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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo S.A.C., para optar la Licenciatura en Derecho, pongo a 
disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada “La omisión de herederos 
descendientes y los derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018.”. 
La presente investigación está dividida en los siguientes capítulos: En el Capítulo I se 
expone la parte introductoria del trabajo; asimismo en el Capítulo II se desarrolla lo 
referente al marco metodológico y el Capitulo III se ha realizado la descripción de los 
resultados, en el Capítulo IV se ha realizado la discusión en relación al objeto de estudio, 
en el Capítulo V las conclusiones, y por último se finaliza con el Capítulo VI, con las 
recomendaciones y referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado es mi deseo que la presente investigación se ajuste a las 
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El presente trabajo de investigación se realizó, con el objetivo de determinar de qué 
manera la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de herencia en la 
sucesión intestada, siguiendo el enfoque cualitativo y diseño de teoría fundamentada, 
para lo cual se utilizó la técnica de la entrevista, la técnica del cuestionario y la técnica 
de análisis documental y análisis normativo, aplicando para ello sus respectivos 
instrumentos, los cuales fueron: (i) la guía de preguntas de entrevista , realizada a diez 
especialistas en la materia de Derecho Familia y Derecho de Sucesiones, (ii) la guía de 
preguntas de cuestionarios, aplicado a veinte personas quienes fueron parte del trámite 
de Sucesión Intestada como abogados o herederos, (iii) la guía de análisis documental y 
(iv) la guía de análisis normativo, los mismos que fueron aplicados a una determinada 
población y su respectiva muestra compuesta por Jueces, Notarios y especialistas en 
derecho de Familia y Sucesiones. Asimismo, se procedió a procesar los datos a través de 
las técnicas de análisis de datos, interpretación jurídica, la comparación e integración, 
logrando de esta manera realizar los resultados, la discusión y finalmente se concluyó 
que la omisión de herederos descendientes afecta gravemente los derechos de herencia 
en la sucesión intestada. 
Palabras Claves: Sucesión Intestada, derechos sucesorios, herederos descendientes, 
















The present research work was carried out with the objective of determining how the 
omission of descendant heirs affects the inheritance rights in the intestate succession, 
following the qualitative approach and design of grounded theory, for which the technique 
of the interview, the technique of the questionnaire and the technique of documentary 
analysis and normative analysis, applying their respective instruments, which were: (i) the 
guide of interview questions, made to ten specialists in the field of Family Law and 
Probate Law, (ii) the questionnaire questionnaire guide, applied to twenty people who were 
part of the Intestate Succession process as lawyers or heirs, (iii) the document analysis 
guide and (iv) the normative analysis guide, the same as were applied to a specific 
population and their respective sample composed of Judges, Notaries and specialists in 
Family Law and inheritance law. Likewise, the data was processed through the techniques 
of data analysis, legal interpretation, comparison and integration, thus achieving the 
results, the discussion and finally concluded that the omission of descendant heirs seriously 
affects the rights of inheritance in intestate succession. 
Key words: Intestate succession, inheritance rights, descendant heirs, inheritance, willful 






























1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
La familia es una institución que se encuentra regulada en el artículo 4° de nuestra 
Constitución Política del Perú, la misma que además de brindarle protección promueve el 
matrimonio, es por ello que a la familia se le considerada como el núcleo fundamental de 
toda sociedad, la cual se encuentra conformada en un matrimonio integrados por padre, 
madre e hijos; sin embargo debido a los diferentes cambios por los que han atravesado hoy 
en día estas se extienden pudiendo una persona tener descendientes dentro o fuera del 
matrimonio y hasta adoptarlos, pero al fin y al cabo son reconocidos como hijos con la 
misma igualdad de derechos, sin importar la denominación que estos puedan adquirir 
según su condición de filiación o adopción.  
Pero ¿qué sucede cuando la persona que tuvo hijos dentro y fuera del matrimonio o hijos 
adoptados muere sin dejar testamento y sus descendientes rompieron lazos de fraternidad o 
simplemente desconocen de la existencia de sus otros hermanos? 
Según Lasarte (1999) el Derecho de Sucesiones se encuentra reglamentado dentro del 
derecho privado el cual regula la sucesión a causa de muerte o mortis causa y determina 
después de la muerte de una persona la trasmisión de las titularidades, así como de sus 
relaciones jurídicas tanto activas como pasivas.  
Como bien sabemos lo que le pone fin a la existencia de una persona es la muerte, y 
cuando esto sucede los derechos, bienes y obligaciones que le pertenecían pasan a manos 
de sus herederos conforme a lo que dispuso en vida mediante un testamento en donde haya 
establecido la distribución de su patrimonio, caso contrario la trasmisión de titularidad o 
sucesión se realizará conforme a ley.   
LLanata (1981) menciona que la palabra sucesión contiene dos acepciones, a la primera la 
describe de manera general según la cual se le denomina sucesión a la trasmisión 
patrimonial de derechos, bienes y obligaciones que se realizan tanto inter vivos (entre 
vivos) como las que se dan por mortis causa (por causa de muerte). Y a la segunda de 
manera específica que se limita a esta última. 
La sucesión mortis causa conocida también como por causa de muerte es la forma por 
medio del cual se trasmite la titularidad de los derechos, bienes y obligaciones del difunto 
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o causante hacia sus herederos, es decir que es determinable la muerte del sujeto conocido 
como “cujus” para suceder. 
Para ello el artículo 816° del código civil ha establecido un orden sucesorio en donde 
señala que son considerados los hijos y demás descendientes herederos de primer orden; a 
padres y otros ascendientes herederos de segundo orden; al cónyuge heredero del tercer 
orden; a aquellos parientes colaterales de segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad 
como herederos de cuarto, quinto y sexto orden, respectivamente. 
Los herederos de primer orden del causante son todos los descendientes sin distinción, 
quienes tienen igualdad de derechos sucesorios ya sean estos hijos matrimoniales, 
extramatrimoniales o adoptados, tal como se halla señalado en el artículo 818° de nuestro 
Código civil. 
Por lo tanto ninguno de ellos merece ser excluido o discriminado por su condición de 
filiación o adopción, sin embargo es lamentable que este tipo de problemas se generen en 
la realidad y con frecuencia ante las Notarías cuando uno de los descendientes, en su 
mayoría el hijo matrimonial, inicia el trámite de Sucesión Intestada solicitando la 
exclusividad de todo el patrimonio dejado por el causante y omitiendo dolosamente o por 
desconocimiento a sus coherederos quienes tienen el mismo derecho sucesorio al igual que 
él y que lamentablemente se ven obligados a tomar acciones acudiendo al Poder Judicial  
con la finalidad de acceder a la justicia y buscar salvaguardar sus derechos de herencia y 
propiedad que por ley les corresponde según lo establecido en el numeral 16 del artículo 2° 
de la Constitución Política del Perú el cual plasma los derechos que tiene toda persona 
donde uno de ellos es a la propiedad y a la herencia, teniendo que soportar las demoras que 
conllevan los procesos de demandas de petición de Herencia debido al gran 
congestionamiento que posee nuestro órgano jurisdiccional. 
Cuando hablamos de derechos de sucesiones nos referimos tanto a la sucesión 
testamentaria como a la sucesión intestada conocida también como Sucesión AB Intestado 
lo cual significa “sin testamento”. El tema que trataremos en la presente tesis es sobre la 
Sucesión AB intestato, para lo cual encontramos dentro de su evolución diferentes sistemas 





Montemayor (1996) nos indica que dentro del Derecho romano tenemos: 
1. Sistema Civil donde encontramos la Ley de las XII tablas: esta Ley de las XII 
tablas era lo que regulaba la convivencia romana, es dentro de la tabla V donde 
nace el derecho ab-intestato, dentro del cual establecía que, si muere un pater 
familias intestado y además de ello sin herederos suyos, la familia tomará el agnado 
más cercano o próximo, de no existir agnado, se tomará a los gentiles. 
 
Es decir que el orden de sucesión era el siguiente: 
 
a) Herederos suyos (sui heredes): se consideraba sin importar el vínculo sanguíneo 
o adoptivo a los hijos, hijas, nietos y nietas, a la esposa como hija y a la nuera 
como nieta. 
b) Agnado más próximo: solo eran considerados los hijos descendientes del 
hombre, es decir que estos podían ser los hijos y el hijo de este hasta su tercer 
grado. No se consideraban agnados a los descendientes del género femenino. 
c) Gentiles: familiares con grados más lejanos, sin embargo, este tipo de orden 
desapareció en la época imperial.  
 
2. Sistema pretoriano: este sistema reconoce órdenes y grados de sucesión. 
El orden de sucesión era el siguiente: 
 
a) Descendientes: aquí se consideraban a todos los descendientes incluyendo los 
adoptados. 
b) Herederos civiles: si los primeros no se presentaban, sucedían respetando el 
orden de proximidad de parentesco. En primer orden se encontraban los 
agnados, luego la madre y los hijos y por último el descendiente. 
c) Cognados: cuando no se presentaban los anteriores se procedía a llamar a los 
parientes de sangre más próximos. Considerando hasta el sexto grado los cuales 
eran los hijos de los primos hermanos. 
d) Cónyuge: la sucesión entre el marido y su mujer siempre y cuando se tratase de 





3. Sistema Justinianeo: dentro de este sistema el orden sucesorio tenía como base la 
familia cognaticia, es decir las familias que tenían parentesco por consanguinidad 
natural, y estos podían ser familiares de línea recta o línea colateral. 
El orden de sucesión era el siguiente: 
a) Descendientes maternos y paternos. 
b) Ascendientes maternos y paternos, hermanos y hermanas y sus hijos. 
c) Hermanos y hermanas consanguíneos y uterinos (medios hermanos). 
d) Otros parientes. 
Y por otro lado tenemos al Derecho Germánico: dentro del derecho germánico no 
importaba la voluntad de la persona para disponer de sus bienes a su libre albedrío ya que 
la ley imperaba sobre todo tipo de voluntad que haya tenido un fallecido, es decir 
desconocía la sucesión testamentaria, por ello diseñó el sistema de orden sucesorio por 
medio del cual solo se podía heredar siempre y cuando el anterior orden para suceder no 
existiera. 
El orden de sucesión era el siguiente: 
a) Los Descendientes, 
b) Los Ascendientes,  
c) Los Hermanos,  
d) Y por último otros colaterales. 
Actualmente el derecho sucesorio en el Perú, se encuentra reglamentado en nuestro código 
civil peruano de año 1984 en su Libro IV del artículo 660 al artículo 880°, donde 
encontramos 4 secciones: la primera sección regula la sucesión en general, la sección 
segunda regula las sucesiones testamentarias, la sección cuarta regula la masa hereditaria y 
la sección tercera la cual estamos tratando en la presente investigación regula la Sucesión 







Chanduvi (2014) realizó la tesis titulada “Seguridad jurídica de los herederos preteridos en 
las sucesiones intestadas según la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos 
(ley N° 26662) y en el código civil peruano” para optar el Título Profesional de Abogado 
en la Universidad Señor de Sipán, en donde indica que:  
Surge un problema en la sucesión intestada respecto de los requisitos descritos en el artículo 
39° de la Ley N° 26662, Ley de competencia Notarial en asuntos no contenciosos, para la 
procedencia de la sucesión intestada los cuales son: 1. El nombre del causante; 2. Las copias 
certificadas de la partida de defunción o la declaración judicial de muerte presunta; 3.  Y de la 
partida de nacimiento del presunto heredero o la declaración judicial si se tratase de un hijo 
extramatrimonial o hijo adoptivo; 4. La Partida de Matrimonio de ser el caso; 5. La relación de 
los bienes conocidos; y por último 6. La Certificación Registral donde conste que no hay 
inscrito un testamento u cualquier otro proceso de sucesión intestada; ello en el lugar del 
último domicilio del fallecido y en donde hubiera tenido bienes inscritos; ya que solo es 
necesario demostrar la capacidad y legitimidad de ser sucesor con la partida de nacimiento para 
iniciar el trámite de sucesión intestada, mas no solicita información adicional respecto de la 
existencia de más herederos descendientes que también tienen el mismo derecho a heredar que 
quien inicia el trámite de la sucesión intestada, resultando posible que dicho trámite pueda ser 
iniciado por un solo accionante y que al prosperar este tenga acceso total y universal a los 
bienes materia de herencia  sabiendo que tiene coherederos, momento en el cual se da una 
desprotección jurídica a los herederos que no poseerán ni mucho menos serán instituidos como 
propietarios de la masa hereditaria que legalmente les corresponde.  
Por ello propone en su Recomendación 3: 
La modificación de los requisitos para el inicio del proceso de sucesión intestada y además de 
ello la adición de información en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC), donde actualmente se encuentra registrado los datos completos de una 
persona tales como la dirección, fecha de su nacimiento, el estado civil, datos de sus padres 
entre otros, el cual con un esfuerzo no tan elevado debería contener los datos de los hijos 
reconocidos por una persona ya sean hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales y los 
reconocidos judicialmente. Es decir, que con ello se incrementaría la posibilidad de que el 
Notario o Juez ante el trámite de Sucesión Intestada pueda estar seguro de la existencia de otros 
coherederos de una misma masa hereditaria y de esta manera proteger desde un primer 
momento el derecho de los demás. 
 
 
Vera (2014) realizó la tesis titulada “La sanción civil ante la omisión hereditaria dolosa en 
el proceso de sucesión intestada” para optar el grado académico de Maestro con mención 
en Derecho civil y comercial en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en donde 
señala que:  
Dentro del ámbito de la sucesión intestada la omisión, es frecuentemente causada por la 
conducta de algunos de los herederos que dolosamente solicitan ante los órganos 
correspondientes ya sean jurisdiccionales o notariales, que se les reconozca o admita de manera 
exclusiva la calidad de herederos, con omisión de sus coherederos de igual grado o grado 
superior , quienes por la mala fe del solicitante o por ignorancia de este, se ven imposibilitados 
de participar en el proceso de sucesión intestada perjudicando de esta manera sus derechos de 
herencia, pese a que nuestro sistema jurídico recoge una herramienta llamada petición de 
herencia para actuar frente a estos problemas, el problema de la omisión hereditaria siempre se 
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comenten dentro del ámbito de personas que se encuentran unidas por parentesco o lazos 
familiares. 
 
Por ello a fin de evitar que en el entorno de aquellas personas que se encuentran unidas por 
vínculos familiares surja el problema de la omisión hereditaria esta propone en su cuarta 
recomendación implementar una sanción patrimonial al culpable de la omisión dolosa que 
contribuya su prevención y solución extrajudicial dentro del seno familiar y además de ello 
da una propuesta legislativa de modificación al artículo 815 de nuestro Código civil que a 
la letra dice: 
Artículo 815° del Código Civil Peruano: 
( ... ) 
Cuando la declaración judicial de herederos por sucesión parcial o totalmente intestada se ha 
realizado omitiendo en manera dolosa la inclusión de otros herederos, los coherederos quienes 
han sido perjudicados por esta omisión podrán solicitar ante el juez en un proceso de petición 
de herencia el derecho de acrecer o el pago del valor de ser el caso de la cuarta parte de la 
porción que le corresponda al heredero que promovió el proceso no contencioso de sucesión 
intestada. 
 
Escalante (2014) realizó la tesis titulada “Las deficiencias del Proceso Sucesorio AB 
Intestato Notarial durante los años 2013 al 2014, en el departamento de Lambayeque” para 
optar el Título Profesional de Abogado en la Universidad Señor de Sipán, en donde indica 
que:  
El procedimiento de sucesión intestada notarial, con carácter no contencioso, no contiene 
algunos requisitos de procedibilidad que ayuden a otorgar seguridad jurídica a la inscripción 
del acto declarativo, dado que cualquiera que se considere con derecho puede recurrir al 
Notario, y los herederos y hermanos que pueden ser sucesores nunca toman conocimiento ya 
que los avisos son a través del diario de mayor circulación, por lo que debe hacérseles conocer 
de la solicitud y de los avisos mediante notificación, en ese sentido debe modificarse el proceso 
de sucesión intestada regulado por la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 
Contenciosos, Ley N° 26662. 
 
Por ello a fin de evitar juicios engorrosos y perdidas económicas y de tiempo a los 
herederos a modo general propone incorporar y modificar algunos artículos de la Ley de 
Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, Ley N° 26662, respecto de la sucesión 
intestada señalándose como requisito a “la relación de hermanos y herederos”, así como la 
interconexión con diferentes entidades que coadyuven a la buena actuación eficaz y 
eficiente del Notario Público a fin de que se pueda conocer a los herederos y a los bienes 




Aguirre (2015) realizó la tesis titulada “Discriminación legal y afectación de derechos 
fundamentales: hermanos y medios hermanos en el artículo 829° del código civil de 1984, 
Arequipa, Perú 2014” para optar el Título Profesional de Abogada en la Universidad 
Católica Santa María, en donde indica que:  
El artículo 829° del código civil deviene en inconstitucional ya que contradice nuestra 
constitución al establecer diferencias entre la concurrencia de hermanos y medios hermanos en 
la Sucesión Intestada, limitando de esta manera el ejercicio de los derechos de propiedad y de 
herencia y afectando sus derechos a la no discriminación reconocidos en nuestra Carta Magna, 
por ello propone la derogación de la normativa inconstitucional que contiene un trato 
discriminatorio respecto de los medios hermanos con el propósito de mejorar la administración 
de justicia de nuestro país. 
 
Es decir que nuestra legislación no puede regular normatividad inconstitucional de tratos 
discriminatorios respecto de los antecedentes de filiación que los hermanos y medios 
hermanos puedan tener máxime si los derechos a los que alude se encuentran respaldados y 
recogidos en nuestra Carta Magna. 
 
Espinoza (2017) realizó la tesis titulada “Petición de Herencia” para optar el Título 
Profesional de Abogada en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en donde indica que:  
Existe un problema de falta de capacitación y regulación respecto de la indemnización por 
daño a un heredero forzoso preterido de su herencia en los casos de Sucesión Intestada, donde 
los Magistrados responsables deben tener mayor capacidad de aplicación de conceptos básicos 
para que la indemnización por daño sea cabalmente respetada y regulada, puesto que aquellos 
que asumen las consecuencias de la preterición se encuentran amparados por Ley. 
Ante ello, el autor recomienda que es necesario incluir la indemnización por daño a un 
heredero forzoso que es preterido de su herencia en los casos de Sucesión Intestada cuando 
existe dolo o mala fe, teniendo como referencia al Código Civil Argentino el cual 
preceptúa el derecho que tiene todo heredero forzoso de solicitar su herencia, así como la 
reparación por daño cuando el tenedor es de mala fe. 
Internacionales 
Ochoa (2017) realizó la tesis titulada “Los vacíos del Derecho Civil en la partición de 
bienes hereditarios en la Sucesión Intestada” para optar para optar el Título de Abogada en 
la Universidad Técnica de Machala, en donde indica que:  
Existen vacíos legales en el procedimiento de la partición extrajudicial en la Sucesión Intestada 
ya que los Notarios Públicos no cuentan con las herramientas necesarias que le permitan 
verificar la información presentada por los herederos que solicitan la partición y con ello la 
adjudicación de los bienes de la masa hereditaria. Así mismo tampoco puede corroborarse la 
información filial del causante, ya que al principio de publicidad de la información se 
contrapone el principio de confidencialidad de los datos personales. Siendo la información 
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filial del causante la que evitaría que se omitieran los derechos de algún heredero en el proceso 
de Sucesión Intestada, ya que, si se tuviera información oficial emitida por el Registro Civil, el 
cual certifique que el causante tuvo cierta cantidad de hijos, el Notario no podrá admitir a 
trámite una partición extrajudicial de bienes hereditarios con la comparecencia de más o menos 
herederos del que informa el registro. 
Por ello, el autor antes citado en su tercera recomendación sugiere que deben subsanarse 
los vacíos legales respecto de la publicidad de la información de filiación de las personas, 
con la creación de un sistema que permita tanto a los jueces como a los Notarios verificar y 
corroborar quienes son los herederos del causante. Aunado a ello menciona que esta 
recomendación contribuiría en el descongestionaría de las salas especializadas con 
procesos judiciales de Partición de bienes hereditarios. 
 
Loján (2013) realizó la tesis titulada “Incongruencias en el régimen jurídico de la 
adopción, respecto de la sucesión intestada” para optar el grado de Magister en Derecho e 
Investigación Jurídica en la Universidad Nacional de Loja, en donde indica que:  
La Constitución de la República del Ecuador consagra la figura de la adopción en los 
numerales 4,5 y 6 del artículo 69° el cual dispone “El estado protegerá a las madres, padres y a 
los jefes de familia, y en el ejercicio de sus obligaciones, promoverá la responsabilidad  
materna y paterna, además vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 
madres, padres, hijas e hijos; por lo que las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin 
considerar antecedentes de filiación o adopción; sin embargo el artículo 326° del Código Civil 
de Ecuador contradice lo antes dispuesto estableciendo: “Por la adopción adquiere tanto el 
adoptante como el adoptado los derechos y obligaciones correspondientes a los padres e hijos. 
Se exceptúa del derecho de herencia de los padres de los adoptantes […]”. Con lo cual se 
demostraría la incongruencia que existe en lo normado respecto de los derechos sucesorios de 
los descendientes adoptados quienes son afectados por una discriminación normativa que los 
excluye del ejercicio de sus derechos hereditarios por el simple hecho de ser adoptados. 
Por ello, el autor antes citado en su primera recomendación indica que el Estado 
Ecuatoriano debe promover mecanismos de depuración a todas aquellas normas que 
generen contradicción e inconvenientes jurídicos respecto del ejercicio de los derechos 
hereditarios para quienes han sido reconocidos por el régimen de adopción. 
 
Rivadeneira (2015). Realizó la tesis titulada “Refórmese el art. 25 del código civil, como 
medio de satisfacer el derecho sucesorio derivados de la paternidad declarada por sentencia 
ejecutoriada, para armonizar la igualdad entre los hijos, extra-matrimoniales y legítimos en 
el régimen patrimonial de la sucesión intestada” para optar el Título de Abogada en la 
Universidad Nacional de Loja, en donde indica que:  
Los conflictos en el derecho sucesorio que nace a partir de las relaciones de familia, son en 
base a las circunstancias que bordean su contenido natural que tiene que ver con la legitimidad 
de quienes se comportan como herederos. Por ejemplo La paternidad como parte de la filiación 
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entre padres e hijos se establece en tres supuestos 1) por el hecho de haber sido concebido 
dentro del matrimonio o dentro de la unión de hecho que ha sido legalmente reconocida, 2) por 
haber sido reconocidos voluntariamente por el padre o madre o ambos en el caso de la no 
existencia de matrimonio y 3) por haber sido declarado judicialmente hijo de determinado 
padre o madre, pero resulta en conflicto respecto del artículo 25° del Código civil de Ecuador, 
el cual contempla en relación al tercer supuesto del articulo precedente que los hijos que no 
fueron reconocidos voluntariamente no podrán exigir el derecho de herencia, ya que se 
vulneran los derechos hereditarios de los hijos que no han sido reconocidos voluntariamente, 
conocidos también como extra-matrimoniales. Por ello se debe otorgar seguridad jurídica que 
garantice su igualdad de condiciones tal como a los hijos legítimos en cuanto a su derecho de 
herencia. 
Por ello dentro de sus recomendaciones exactamente en el primer párrafo, la autora 
antes citada recomienda que, en la sociedad ecuatoriana, especialmente las 
sociedades vulnerables, se fomente una estructura o base de conocimientos respecto 
de los derechos sucesorios que les corresponde sin importar la condición que estos 
puedan tener a fin de evitar que pierdan sus derechos hereditarios por ignorancia de 
la ley. 
 
Rodríguez, Díaz y De Jesús (2002). Realizaron la tesis titulada “Derecho de Petición 
de herencia y la problemática de su exigibilidad” para optar el Título de Licenciado 
en Ciencias Jurídicas en la Universidad de el Salvador, mediante el cual señalan que:  
La legislación respecto del derecho de accionar de Petición de herencia se encuentra 
escasamente reglamentada y muchas veces tiende a ser confundida con la figura de la Acción 
Reivindicatoria por ello la acción de petición de herencia, no es utilizada por las personas a 
quienes se les ha usurpado y negado su derecho dentro de una sucesión, debido según nuestra 
investigación a la deficiente asesoría jurídica que reciben las personas de parte de los 
profesionales quienes se dedican al ejercicio de la profesión, en consecuencia terminan 
utilizando la figura equivocada porque estas tiene la necesidad de salvaguardar sus derechos, 
pero lamentablemente como resultado de esto se deja algunas veces sin acceder a un derecho 
real a las personas que realmente gozan de este derecho. 
Por ello las autoras Rodríguez, Díaz y De Jesús en su segunda recomendación 
señalan que tanto los jueces como los abogados deben estar capacitados a fin de tener 
conocimiento en materia de Derechos sucesorios para saber cómo pronunciarse y dar 
asesorías con la finalidad de salvaguardar los derechos de herencia que por ley les 








2. MARCO TEÓRICO 
La Familia 
La familia es una institución que se halla protegida en el artículo 4° de nuestra 
Constitución Política del Perú. Así mismo dentro del orden interno de cada país podemos 
encontrar que existen diferentes normas fundamentales que le brindan protección tales 
como Bolivia, Colombia, Argentina, Chile entre otros.  
La familia es según Fernández (2014, p. 11):  
El núcleo básico de toda organización social ya que ella es la raíz de su grandeza. La 
protección de la familia supone la tutela de ese ámbito donde toda persona, en los primeros 
años de vida, se forma integralmente con el fin de integrarse como ser útil dentro del contexto 
social. Es por ello, que la familia se constituye en el importante y decisivo ámbito donde el ser 
humano se educa, culturiza y sensibiliza en los valores de paz y solidaridad. Es éste el espacio 
de vida que hay que preservar y proteger. 
Para Aguilar (2016) la familia, la cual se encuentra conformada por un grupo de personas, 
tiene como rol principal comunicar el amor entre los individuos que la conforman, y 
debido a la importancia de esta el Estado y a toda la sociedad los protegen. 
 
Derecho de Familia 
Peralta (2008) define el Derecho de Familia como el conjunto de normas jurídicas 
destinadas a regular las relaciones que mantienen los integrantes de la misma. 
Para Julián Bonnecase, citado por Peralta (2008) el derecho de familia es aquel conjunto de 
reglas de orden personal y patrimonial cuya finalidad es legislar la vida, organización y 
disolución de la familia.  
La reglamentación de la familia en nuestro cuerpo legal tiene como finalidad promover su 
consolidación y fortalecimiento a través del matrimonio, sin embargo, estas también se 
generan en las uniones de hecho o en las parejas heterosexuales que viven juntos sin estar 









El matrimonio Según Peralta (2008) es la alianza voluntaria entre el hombre y la mujer que 
se encuentra reconocido y amparado por ley la cual tiene por finalidad formar una familia 
basada en el respeto mutuo y el amor. 
Para Valverde y Valverde citados por Gallegos y Jara (2008), el matrimonio es un contrato 
a través del cual la pareja de esposos manifiestan querer tomarse como marido y mujer con 
la finalidad de formar la sociedad conyugal la cual origina derechos y obligaciones 
recíprocos.  
 
La Unión de hecho 
Según Emilio Valverde citado por Peralta (2008) la unión de hecho conocido también 
como concubinato es la convivencia continua y permanente entre un varón y una mujer que 
no tienen impedimentos para contraer matrimonio. 
 
Tipología Familiar 
Para Peralta (2008) existen tipos de familia según: 
a) La forma de su constitución: dentro de estas tenemos a la:  
1. Familia matrimonial: esta familia nace del matrimonio, una figura establecida y 
reconocida por los ordenamientos jurídicos de cada país, basándose en la 
necesidad de construir grupos familiares duraderos y estables dentro de una 
sociedad. Y dentro de esta base matrimonial tenemos: 
 Familia matrimonial completa: integrada por todos los miembros de la 
familia, es decir, padre, madre e hijos. 
 Familia matrimonial incompleta: causada por el divorcio, la separación, la 
muerte o la invalidez del matrimonio.  
2. Familia extramatrimonial: son familias conformadas por uniones de hecho o por 
la procreación de hijos fuera del matrimonio. Dentro de estas familias que no 
tienen de base al matrimonial encontramos: 
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 Familia concubina propia: es aquella pareja que sin tener impedimentos 
para contraer matrimonio llevan una vida de casados sin estarlo.  
 Familia concubina impropia: es aquella pareja que tiene impedimentos 
civiles para contraer matrimonio, pero que sin embargo viven juntos.  
 Familia religiosa: es aquella familia unida por el matrimonio canónico que 
no tiene ninguna validez legal. 
 Familia andina: son las familias unidas por vínculos estables basadas en el 
servinakuy.  
 Familia amazónica: familias ligadas por lazos duraderos distintos a las de la 
familia andina. 
 Familias que nacen de relaciones circunstanciales: son aquellas familias 
comprendidas por madre e hijo causadas por delito, descuido o engaño. 
3. Familia adoptiva: es aquella familia que recibe a un hijo como suyo a pesar de 
que no lo es por naturaleza sino por ficción de la ley. 
b) Su extensión: dentro de estas tenemos: 
1. La familia nuclear: considerada la base fundamental de la sociedad, se 
encuentra conformada por padre madre e hijos solteros. 
2. La familia extendida: es aquella familia conformada por parientes de diferentes 
generaciones. 
3. La familia compuesta: es la familia nuclear o extendida que no tiene parentesco 
con el jefe de la familia. 
4. La familia conjunta: son las parientes que conviven cada uno con sus familias 
en un mismo hogar. 
c) Su composición: según la legislación comparada las familias pueden ser 
monogamias o poligamias, así como también respecto de su sexualidad estas 
pueden ser heterosexuales y homosexuales: 
1. La familia monogamia: integrada por la unión entre un hombre y una mujer. 




d) Otro Criterio: según la realidad de cada sociedad estas pueden variar: 
1. Familia comunitaria: es aquella familia conformada por personas que no tienen 
vínculos de parentesco como por ejemplo los gitanos o los hippies. 
2. Familia agregada: son uniones compuestas por parejas separadas, divorciados o 
viudas que forman una nueva familia. 
3. Familia poligamia: esta clase de familia es opuesta a la familia monogamia. 
4. Familia geriátrica: son aquellos integrados por personas de la tercera edad que 
se unen a fin de evitar la soledad. 
 
PARENTESCO FAMILIAR 
Para Borda, citado por Gallegos y Jara (2008, p. 169) el parentesco “es aquel vínculo 
jurídico que nace de los lazos de sangre, del matrimonio o de la adopción”. 
a) Parentesco por consanguinidad. 
Para Barros Errazuriz citado por Gallegos y Jara (2008, p.171) “parentesco de 
consanguinidad se le llama al vínculo de sangre que existe entre dos personas que 
descienden de un tronco en común”. 
 
Este parentesco se base en la naturaleza humana y la reposa en la filiación. Estas se 
dividen en grados y se organizan en líneas. 
 
 Grado: el grado es aquella distancia que existe de una generación a otra, 
generalmente se usa para la determinación de herederos. 
 Línea: es sucesión entre personas dentro de las cuales hay relación de 
parentesco pudiendo ser en: 
- Línea recta (ascendente o descendente) o  
- Línea colateral (conformada por los hermanos, primos y tíos) 
 
b) Parentesco por afinidad. 
Para Suarez Franco, citado por Gallegos y Jara (2008, p. 172) “la afinidad es la 





c) Parentesco por adopción. 
Ripert y Boulanger citados por Gallegos y Jara (2008) manifiestan que el 
parentesco por adopción se origina cuando las personas a través del acto jurídico 
particular crean relaciones análogas que produce la filiación legítima. 
 
FILIACIÓN 
Para Aguilar (2016) la filiación es aquel lazo que une, tanto al padre como a la madre con 
sus descendientes, es decir la filiación es el vínculo jurídico que une a los padres con los 
hijos. La filiación referida al padre con el hijo es la relación paterno filial y la filiación 
referida a la madre con el hijo se denomina relación materno filial. 
Antiguamente los derechos de los hijos se encontraban condicionados a que estos nacieran 
dentro del matrimonio ya que si nacían fuera de este los colocaban en una situación de 
inferioridad con derechos restringidos. Tal es así que el código civil de 1936 denominaba a 
los hijos nacidos dentro de un matrimonio como hijos “legítimos” y a los hijos nacidos 
fuera del matrimonio como hijos “ilegítimos”, y en cuanto a sus derechos sucesorios el hijo 
nacido fuera del matrimonio heredaba la mitad de todo lo que le correspondía a un hijo 
nacido dentro del matrimonio.  
Hoy en día este trato discriminatorio fue superado en nuestro actual código sin embargo los 
denomina según su condición de que nazcan dentro o fuera del matrimonio 
denominándolos hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales respectivamente, pero con 
la misma igualdad de derechos. 
Aguilar (2016) menciona que la filiación no debe limitarse a los biológico, sino que esta 
también debe abarcar otros aspectos como la paternidad legal no biológica o la paternidad 
social. 
a) Filiación Biológica. 
Fruto de la relación natural íntima entre el hombre y la mujer nace un hijo, esta 
filiación establece la relación entre padres e hijos donde no hay duda de la relación 
materno o paterno filial, que de cuestionarse esta podría ser superada mediante una 





b) Filiación Legal. 
Conocida como filiación jurídica la cual se refiere al vínculo que une a quienes ante 
la ley figuran como padre, madre o hijo. Generalmente la filiación legal responde a 
la filiación biológica sobre la base “padre es quien las nupcias demuestran”, es 
decir que aquel que nace dentro de un matrimonio tiene por padre al marido de la 
mujer. 
 
c) Filiación Social. 
Es una ficción jurídica que tiene como base al principio del interés superior del 
niño y adolescente, en donde quien aparece legalmente como padre no lo es 
biológicamente sin embargo asume el rol de padre cumpliendo con todas sus 
responsabilidades. 
Es decir que en un proceso judicial donde se discute la paternidad del padre 
biológico, el juez tendrá en cuenta el comportamiento del padre social y el tiempo 
que ha transcurrido desde el nacimiento del hijo y basará su decisión en lo que 
mejor le conviene e interesa al menor. 
 
Adopción 
Aguilar (2016) define la adopción como el recibimiento de un hijo que no lo es 
naturalmente, es decir que por la adopción se establece la relación materno y paterno filial 
entre personas que no lo son biológicamente pero que de igual manera genera a ambas 
partes deberes y derechos. 
Asimismo, manifiesta que la adopción es una institución social que tiene como finalidad 




Para Villavicencio (2006) la acción es la manifestación de voluntad expresada a través del 
movimiento (comisión) o la inamovilidad (omisión). 
El artículo 11° de nuestro ordenamiento jurídico penal establece como delito o faltas las 
acciones u omisiones culposas o dolosas.  
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El Código Penal de Chile señala en su artículo 1° que toda acción u omisión voluntaria 
penada por ley es considerada delito. Así mismo indica que por ley estas siempre se 
reputan voluntarias, a menos que se compruebe lo contrario. 
 
Omisión 
Reyes Echandia citado por Bustamante (2011, “forma negativa de la conducta: la 
omisión”, párr. 16) sostiene de la omisión que “es aquella modalidad de la conducta que 
consiste en no hacer cuando se tenía la obligación jurídica de actuar”. 
Bustamante (2011, “forma negativa de la conducta: la omisión”, párr. 3) señala: “por 
omisión se entiende a todo acto de abstención de actuar, así como también el descuido o 
negligencia de realizar una obligación. Esta omisión se refiere a que alguien deja o evita 
hacer algo con o sin un fin”.  
Para Villavicencio (2006) en Derecho Penal no toda omisión es sancionada penalmente, ya 
que solo esta se refiere a determinadas conductas evitables que lesionan bienes jurídicos. 
Es decir que el sujeto de la omisión debe encontrarse en condiciones de poder evitar el 
daño, de no tener la posibilidad de acción esta no debe considerarse como omisión. 
Según el autor antes citado la omisión se clasifica en: 
a) Delito de omisión propia. 
Este tipo de delito se encuentra regulado en la ley penal. 
 
b) Delito de omisión impropia. 
Este tipo de omisión no se encuentra expresada en la ley sin embargo de acuerdo a 
su importancia requiere de su inclusión para su correspondiente sanción. 
Respecto de la presente investigación la omisión que puede ser por dolo o culpa 
frecuentemente ocurre debido a que según los requisitos plasmados en el artículo 831° del 
código civil solo se necesita demostrar la condición de heredero descendiente con la 
partida de nacimiento para iniciar el trámite de sucesión intestada, pudiendo el 
descendiente omitir a sus coherederos ya sea porque no quiere compartir la herencia con él 
o porque simplemente desconoce de su existencia, ocurriendo de igual forma la afectación 
sobre los derechos de herencia que también les corresponde por ley. 
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Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile respecto de la posesión efectiva de la 
herencia y de la omisión de herederos indica: 
El Registro Civil, como parte del trámite de posesión efectiva, verificará computacionalmente 
si las personas indicadas en la solicitud tienen la calidad de herederos. Incluirá a aquellos que 
no hayan sido mencionados en la solicitud y/o excluirá a quienes fueron mencionados en ésta 
pero que, como resultado de la verificación, se determina que no tienen esa calidad. La 
inclusión de todos los herederos en la posesión efectiva, aun cuando no estén especificados en 
la solicitud, es una obligación legal del Registro Civil. (“La posesión efectiva sin testamento”, 
2015, párr. 16). 
 
Dolo 
Grisanti (2000, p.56) señala que el Dolo “es aquella voluntad consciente, orientada o 
encaminada a la perpetración de un acto que la ley prevé como delito”. 
Villavicencio (2006, p. 353) manifiesta que el dolo “es el conocimiento y la voluntad de 
realizar todos los elementos del tipo objetivo”. 
 
Omisión dolosa 
Bustamante (2011, p. 205) señala que la omisión dolosa se da: “Cuando se deja de cumplir 
el deber, con la convicción de que con ello se ocasionará un perjuicio a un tercero, 
perjuicio o daño que pudo y debió evitar”. 
Respecto de la presente investigación la omisión dolosa tiene lugar cuando una de los 
descendientes en su mayoría hijo matrimonial acude ante una Notaria para realizar el 
trámite de sucesión intestada omitiendo dolosamente a sus coherederos a sabiendas de la 
existencia de ellos y que al igual que él estos tienen los mismos derechos, ello con la 
finalidad de beneficiarse económicamente al solicitar la exclusividad del patrimonio dejado 
por el fallecido, perjudicando de esta manera a los coherederos omitidos. 
 
Culpa 
Bustamante (2011) define a la culpa como aquella falta de intención del sujeto activo de 
querer causar un daño o provocar consecuencias que perjudiquen o afecten a otra persona 
pero que sin embargo sus actos lo suscitan. 
 
Omisión culposa 
Respecto de la presente investigación la omisión culposa tiene lugar cuando uno de los 
descendientes en su mayoría hijo matrimonial acude ante una Notaria para realizar el 
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A diferencia de la omisión que estamos tratando en la presente investigación que tiene 
lugar entre hermanos cuando los hijos matrimoniales excluyen de manera dolosa o por 
desconocimiento a sus hermanos extramatrimoniales, la preterición para Arce (2014) es 
ocasionada por el mismo testador que omite a uno o varios de sus herederos forzosos 
legitimarios en su testamento ya sea intencionalmente o sin intención. 
Para ello se deben cumplir tres requisitos: 
a) Que haya un testamento. 
b) Que existan herederos forzosos. 
c) Que los omita en su testamento.  
Ante este tipo de omisiones ya sea dolosa, por desconocimiento el código civil recoge la 
figura de la Petición de herencia en el artículo 664°, por medio del cual aquel heredero no 
posee aquellos bienes que considera le corresponde por ley la dirige contra aquel o 
aquellos que poseen en todo o en parte dichos bienes a titulo sucesorio con la finalidad de 
excluirlos o concurrir con ellos si fuere el caso.   
Según los establece nuestro ordenamiento la preterición puede ser: 
a) Absoluta. 
El artículo 806° establece que la preterición de herederos forzosos invalida toda 




El artículo 807° establece que siempre que las disposiciones del testamento fueran 
excesivas y menoscaben la legítima que corresponde a los herederos estas se 






Petición de Herencia  
Tal como lo antes mencionado esta acción la dirige aquel heredero que no se encuentre en 
posesión de los bienes que cree le corresponde contra aquel que las posee a titulo sucesorio 
con el propósito de excluirlos o concurrir con el de ser el caso. 
Para Fernández (2014) la figura de la petición de herencia es una acción real concedido por 
ley que tiene como propósito restituir los bienes hereditarios a la persona que no los posee 
a través de un proceso judicial en el que accesoriamente se puede solicitar la declaración 
de heredero del causante. 
 
Acción Reivindicatoria 
Según el artículo 665° la acción reivindicatoria se dirige contra terceros que sin buena fe 




La discriminación es el acto de diferenciar unas cosas de otras, sin embargo en el Derecho 
esta acepción hace referencia al trato de inferioridad hacia una persona o grupo de personas 
por diversos motivos.  
Según Bosserte y Zanoni (2016, p.287) El acto de discriminación “es aquella en la que una 
persona, grupo o pueblo se ven considerados o tratados de forma desfavorable, lo cual 
posee reflejos ontológicos precisos de exclusión con contenido violatorio del derecho de 
igualdad”.  
Así mismo, Malgesini y Giménez, citado por Jui (2015, p. 39), señalan que la palabra 
discriminación es concebida como aquel poder que posee determinada persona para ejercer 
un trato diferenciado hacia otros sustentado en la desigualdad de clases suponiendo 
supremacía racial sobre cierto grupo a quienes les atribuye peculiaridades inferiores.   
El derecho a no ser discriminado es un derecho fundamental inherente a la persona el cual 
está regulado en nuestra Carta Magna en el numeral 2 artículo 2°. Sin embargo, en nuestra 
sociedad de hoy referente al proyecto de investigación que estamos tratando de Sucesión 
Intestada, la discriminación se da por parte de los hijos matrimoniales hacia sus hermanos 
extramatrimoniales aquellos que buscando un beneficio económico excluyen de manera 
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dolosa a estos en la sucesión intestada limitándoles sus derechos hereditarios que por ley 
les corresponde.  
 
Igualdad 
El Diccionario de la Lengua Español (2001, p. 58) detalla que la igualdad es un derecho 




Según Lasarte (1999) el Derecho de Sucesiones se encuentra reglamentado dentro del 
derecho privado el cual regula la sucesión por causa de muerte o mortis causa y determina 
después de la muerte de una persona la trasmisión de las titularidades, así como de sus 
relaciones jurídicas tanto activas como pasivas.  
Como acotaba Martínez Paz, citado por Maffia (1981) existen algunas teorías que buscan 
dar justificación a la trasmisión hereditaria y estas son: 
a) La Teoría del derecho natural. 
Busca beneficiar aquellas personas que están ligadas a él por vínculos familiares. 
 
b) La Teoría biológica. 
La sucesión es la consecuencia a seguir el orden biológico o natural, entendiendo 
que con el fallecimiento se busca la continuidad del sujeto por medio de sus 
descendientes basándose en que si el ordenamiento jurídico protege la propiedad 
del individuo este también debe reconocer el derecho de trasmisión de los bienes a 
los descendientes. Sin embargo, se advierte que esta teoría no reconoce la 
trasmisión a los ascendientes ni a los parientes lejanos. 
 
c) La Teoría del afecto presunto del fallecido. 
Esta se fundamenta en priorizar la voluntad del causante expresada mediante 
testamento, caso contrario será la ley quien deberá crear un mecanismo que 





d) La Teoría de la copropiedad familiar. 
Esta contradice la teoría antes expuesta ya que rechaza cualquier voluntad del 
difunto basándose en que el derecho de los herederos deriva de la copropiedad 
sobre el patrimonio que es de pertenencia de toda la familia. 
 
e) Teoría utilitaria. 
Esta teoría sostiene que quien debería regular el derecho sucesorio es el Estado 
fundándose en principios políticos y económicos que se sujetan a la forma de 
organización del Gobierno. 
 
f) Teorías negatorias. 
Para la tesis socialista el reconocimiento del derecho sucesorio no tiene ninguna 
validez al carecer de fundamento el dominio privado de propiedad. Esta teoría 
niega la herencia porque genera desigualdad económica y social entre los 




LLanata (1981) menciona que el vocablo sucesión contiene dos acepciones, a la primera la 
describe de manera general según la cual se le denomina sucesión a la trasmisión 
patrimonial de derechos, bienes y obligaciones que se realizan tanto inter vivos (entre 
vivos) como las que se dan por mortis causa (o por causa de muerte). Y a la segunda de 
manera específica que se limita a esta última. 
Según los artículos 661 y 662 de nuestro ordenamiento jurídico civil, desde la muerte de 
una persona los derechos, bienes y obligaciones son trasmitidos a sus herederos. 
La trasmisión del patrimonio del causante se da de la siguiente manera: 
a) Responsabilidad intra vires hereditatis. 
Por medio del cual los herederos responden de las cargas y deudas propios de la 





b) Responsabilidad ultra vires hereditatis. 
Se perderá el beneficio antes citado siempre que los herederos incurran en: 
 Ocultar de manera dolosa bienes hereditarios. 
 Simular deudas o disponer del patrimonio dejado por el fallecido en 
perjuicio de los demás acreedores. 
 
Sucesión inter vivos 
Es la trasmisión de la titularidad de derechos u obligaciones que tiene lugar entre vivos a 
través de la donación o de la compra-venta de un inmueble por medio del cual el vendedor 
traslada la titularidad del bien a su comprador. 
 
Sucesión mortis causa 
León (1995, p.112) indica que “la sucesión mortis causa (causada por muerte), es un modo 
derivativo de adquisición de la propiedad, dado que la propiedad que se adquiere le 
pertenecía a quien falleció, en virtud a un título anterior”.  
Zarate (1998) menciona que la sucesión de manera específica comprende aquellos casos en 
que el deceso de una persona origina la trasmisión de todo su patrimonio a otros 
designados por la ley o por la voluntad del causante. 
Los sucesores mortis causa pueden ser de dos clases: los herederos y los legatarios. 
Es heredero aquel que es llamado a recibir la sucesión conforme a ley. 
Es legatario aquel que es llamado por disposición de la última voluntad del causante. 
 
Causante 
Echecopar (1999 p. 209) indica del causante que: “es el principal actor de la sucesión, es 
decir, el causante es la persona física que al morir apertura la sucesión. También indica que 
el causante, es aquella persona que muere físicamente o cuya muerte ha sido declarada 
judicialmente”. 
Según Fernández (2014) el llamamiento a una sucesión hereditaria puede prevenir de la 
voluntad de una persona a través del testamento mediante el cual establece la institución de 
sus sucesores o a falta de este la sucesión tiene lugar de acuerdo al orden sucesorio 
establecido por ley. 
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Clases de Sucesiones: 
Dentro de las clases de sucesiones tenemos:  
a) La Sucesión Testada, 
b) La Sucesión Intestada, y 
c) La Sucesión Mixta. 
 
Sucesión testamentaria 
La sucesión testamentaria se encuentra regulada en la sección segunda del libro IV 
Derecho de sucesiones de nuestro código civil. 
Para Zarate (1998) la sucesión testamentaria es aquella que tiene lugar por disposición del 
causante que en vida expresó en un documento denominado testamento el cual cumple con 
los requisitos y limites formales exigidos por ley. 
Zarate (1998, p. 301) define al testamento como el “acto jurídico por medio del cual una 
persona ordena su propi sucesión y el destino de su patrimonio para después de su muerte”. 
Dentro de la sucesión testamentaria, el testador podrá disponer del destino de sus bienes y 
designar sucesores a titulo universal o a título particular tal como lo establece el artículo 
735° de nuestro código civil. 
La institución de herederos a titulo universal comprende a la totalidad de la herencia o 
parte de ella. 
La institución de herederos a título particular, se le conoce como legatarios y comprende 
determinados bienes del patrimonio del difunto siempre que no afecte a los herederos 
forzosos. 
 
Institución de heredero forzoso 
Según nuestro ordenamiento el testador no puede imponer modalidades para que estos 
sucedan de lo contrario se darán por no establecidas. 
 
Institución de heredero Voluntario 
Según nuestro ordenamiento el testador puede instituir herederos voluntarios y asignarles 




Institución de Legatario 
Para medina (2011) los legatarios son aquellos quienes están facultados a participar en el 
proceso sucesorio con la finalidad de recibir su legado. 
Estos heredan bienes concretos y no responden del pasivo del patrimonio del causante. 
La institución de legatarios se encuentra establecida en nuestro código civil el cual indica 
que el causante que tenga herederos forzosos solo podrá disponer de la parte disponible de 
la herencia, de no tenerlo este podrá disponer de la totalidad de su patrimonio. 
Cabe mencionar que tanto para los herederos voluntarios como para lo legatarios el 
testador puede imponer condiciones y cargos para suceder siempre que no contravengan la 
ley ni afecte los derechos fundamentales de la persona. 
 
Testamento 
El estamento para Medina (2011) es aquel documento personalísimo de última voluntad a 
través del cual el testador dispone en todo o en parte el destino de su patrimonio para 
después de su muerte, que además de contener disposiciones patrimoniales puede contener 
disposiciones extrapatrimoniales. 
Según el artículo 691 de nuestro código civil los tipos de testamento son: 
a) Los testamentos ordinarios:  
 otorgado mediante escritura pública,  
 cerrado y ológrafo.  
 
b) Los testamentos especiales: 
 militares y marítimos. 
 
El Albacea 
Medina (2011) manifiesta que el Albacea a aquella persona encargada de velar y llevar a 
cabo los trámites de la sucesión custodiando los bienes del fallecido hasta que se repartan 
entre los herederos, ello en cumplimiento de la última voluntad del difunto. 
Para Borda (2012) el Albacea conocido también como ejecutor testamentario es aquel que 




En el artículo 778° del código civil el testador podrá designar a uno o varios albaceas a fin 
de que ejecuten las disposiciones de su última voluntad. 
Según el artículo 792° del mismo cuerpo normativo si el testador no hubiera nombrado 
albacea o aquel que nombró no quiere o no puede ejercer el cargo, las atribuciones propias 
del albacea quedarán a cargo de los herederos o pedirán ante el juez a cargo que nombre a 
un albacea dativo. 
 
Sucesión Intestada 
La sucesión Intestada se halla regulada en la sección tercera del libro IV Derecho de 
sucesiones de nuestro código civil. 
La sucesión intestada o abintestato es definida por Zannoni (1982, p. 256) como:  
Aquella que opera en virtud de llamamientos legítimos, en donde no interviene la voluntad del 
causante expresado en su testamento que ha sido declarado válido, es decir, que toda sucesión 
intestada se basa en una o más vocaciones legítimas en ausencia del testamento del causante 
que instituya herederos. 
 
Para Medina (2011) la sucesión intestada o sucesión legítima es la distribución legal del 
patrimonio dejados por un fallecido que se realiza cuando la persona muere sin haber 
dejado testamento o aquel que dejo fue declarado ineficaz o insuficiente para realizar la 
repartición. 
En nuestra legislación encontramos situaciones en las que la herencia les pertenece a los 
herederos legales cuando: 
a) El causante muere sin otorgar testamento, el testamento que dejó fue declarado en 
todo o en parte nulo o porque la desheredación fue declarado inválido. 
b) El causante no instituyó herederos en el testamento que dejó o fue declarado 
inválido. 
c) El heredero forzoso instituido en el testamento fallece antes que el testador, 
renuncia o la pierde por indignación o desheredación siempre que no tenga 
descendientes. 
d)  El heredero voluntario conocido como legatario fallece antes que el testador, o 





e) El causante no instituyó herederos forzosos o voluntarios en su testamento o no 
dispuso de la totalidad de sus bienes en legados.  
 
En la legislación comparada tenemos a:  
 
Ecuador, que regula en su artículo 1021° el cual señala que las leyes regulan la sucesión 
respecto del patrimonio que el causante no ha dispuesto, de los que no realizó conforme a 
derecho o la disposición que hizo no surtió efectos.  
 
Argentina, regula en su artículo 2424° denominado heredero legítimo, la sucesión 
intestada se trasmite a los descendientes del fallecido, a los ascendientes, a su cónyuge y a 
sus parientes colaterales hasta el cuarto grado.  
 
Sucesión Mixta 
Aquella sucesión que en parte es testada y en parte intestada, es decir que una parte del 
patrimonio del causante está regulada conforme a su voluntad y la otra parte que no 
designó será regulada conforme a ley. 
 
Requisitos para heredar 
Según Planiol (1927) existen 4 requisitos para suceder los cuales son: 
a) Existir: se refiere a los vivos teniendo como precepto un antiguo proverbio latino 
que expresa “los muertos no heredan”. 
b) Capacidad para heredar: capacidad civil del derecho de ejercicio y goce. 
c) No ser indigno: es decir que no debe poseer causales de indignidad que lo priven de 
su derecho a heredar. 
d) Que no haya otro con mejor título sucesorio: se debe respetar el orden sucesorio 
establecido por ley. 
 
Orden Sucesorio 
Según Fernández (2014) todas las personas por el simple hecho de existir tienen capacidad 
legal para ser sujeto pasivo de una trasmisión de carácter patrimonial por causa de muerte. 
Así mismo el citado autor indica que existen tres clases de vínculos los cuales generan 
derechos hereditarios y estos son: 
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a) Vinculo consanguíneo. 
Dentro de los cuales tenemos en línea recta descendente conformado por lo hijos y 
demás descendientes y en línea recta ascendente conformado por los padres y 
demás ascendentes. 
 
b) Vinculo uxorio. 
Conformado por el cónyuge que tiene el mismo derecho a heredar en conjunto con 
los sucesores antes mencionados. 
 
c) Vinculo consanguíneo colateral. 
Conformado por los hermanos, sobrinos y primos hasta el cuarto grado.  
El orden sucesorio se encuentra regulado en el artículo 816° de nuestro código, el cual ha 
establecido un orden sucesorio en donde señala que son considerados los hijos y demás 
descendientes herederos de primer orden; a los padres y demás ascendientes herederos del 
segundo orden; al cónyuge heredero de tercer orden; y a los parientes colaterales del 
segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad herederos del cuarto, quinto y sexto 
orden, respectivamente. El cónyuge o el integrante sobreviviente de la unión de hecho 




Medina (2011) define a los herederos como aquellas personas que sin importar su 
condición de legítimos o instituidos son los principales intervinientes del proceso de 




Son aquellos a los que la ley les reconoce el derecho a heredar.  
 
Heredero forzoso 
Son aquellos a los que el causante no puede excluir y dentro de ellos tenemos a los 
herederos de primer, segundo y tercer orden. 
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La institución de los herederos forzosos se encuentra regulada en el artículo 724 ° de 
nuestro código. 
Respecto de los herederos descendientes y del cónyuge según el artículo 725° del código 
civil el testador solo podrá disponer libremente hasta del tercio de su patrimonio. 
Respecto de los herederos ascendientes según el artículo 726° del código civil el testador 
solo podrá disponer libremente hasta de la mitad de su patrimonio. 
 
Heredero no forzoso 
Son aquellos a los que el causante puede excluir y dentro de ellos tenemos a los parientes 
colaterales de segundo, tercer y cuarto orden de consanguinidad. 
 
Sucesión de los descendientes 
El artículo 818° del Código civil señala la igualdad de derechos sucesorios de todos los 
hijos respecto de sus padres. Dicha disposición engloba a los hijos matrimoniales e hijos 
extramatrimoniales que han sido reconocidos de forma voluntaria o declarados por medio 
de una sentencia, respecto de la herencia de los padres (padre o madre) y los parientes de 
estos, así mismo también reconoce los mismos derechos a los hijos adoptivos. 
El artículo 6° de Nuestra Carta Magna en su tercer párrafo reconoce la igualdad de deberes 
y derechos de los hijos. 
Otros cuerpos Internacionales no son ajenos al reconocimiento de igualdad de derechos de 
los hijos, así tenemos: 
La Constitución de la Republica de Ecuador que en su artículo 69° numeral 6 establece: 
“para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia (…) 6. Las hijas y los 
hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción” 
En el artículo 17° La Constitución de Chile, regula la protección de la familia 
manifestando que: “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y esta 
debe ser protegida por la sociedad y el Estado” así mismo indica que “la ley reconoce 
igualdad de derechos para los hijos nacidos dentro del matrimonio como para los hijos 






Los descendientes, son aquellos parientes unidos por consanguinidad o por ley en línea 
recta descendente. 
Los descendientes son las personas que tienen derecho a heredar primero, y son ellos 
quienes excluyen a todos los demás según el orden sucesorio, con excepción del cónyuge 
(concubino), quien podrá heredar simultáneamente con los descendientes. Si el autor de la 
herencia, al momento de su fallecimiento le sobrevienen hijos con descendientes de 
ulterior grado (nietos, bisnietos, etc.), a estos también les corresponde la herencia ya que 
los hijos heredan por cabeza y los de ulterior grado por estirpe o representación siempre y 
cuando el heredero de primer grado haya fallecido y este haya dejado descendientes. 
La sucesión por cabeza o por estirpe se encuentra regulada en el artículo 819° del código 
civil el cual señala: “la misma igualdad de derechos rige la sucesión de los demás 
descendientes. Estos heredan a sus ascendientes por cabeza, si concurren solos, y por 
estirpe, cuando concurren con hijos del causante” 
 
Sucesión de los Padres 
Los ascendientes, son aquellos parientes unidos por consanguinidad en línea recta 
ascendente. 
El artículo 820° y 821° del Código civil establece la sucesión de los padres y abuelos, es 
decir que a falta de hijos y demás herederos descendientes quienes heredan por partes 
iguales son los padres y a falta de estos los abuelos   
 
Sucesión del cónyuge 
Para Medina (2011) cónyuge es aquella persona que forma parte del matrimonio. 
Nuestro ordenamiento jurídico establece que ante una sucesión intestada el cónyuge 
concurre con los herederos descendientes o a falta de estos con los herederos descendientes 
correspondiéndole una parte igual a la de un hijo o una parte igual a la de un padre 
respectivamente. 
Así mismo tal como lo establece al artículo 826° de nuestro código civil este puede 
solicitar la exclusividad de la herencia siempre que el causante no haya dejado 
descendientes ni ascendientes. 
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Sucesión de los parientes Colaterales 
Los parientes colaterales, son aquellos parientes unidos por consanguinidad en línea 
colateral. 
Para los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad les corresponden la herencia 
siempre y cuando no existan descendientes, ascendientes ni cónyuges con derecho a 
heredar. 
 
Sucesión del Estado y de las Beneficencias Públicas 
Tal como se encuentra establecido en nuestro ordenamiento, siempre que no existan 
herederos testamentarios o herederos legales el funcionario a cargo del proceso o tramite 
de la sucesión intestada ya sea juez o notario, deberá adjudicar los bienes de la herencia a 
la sociedad de Beneficencia y a falta de esta a la Junta de Participación Social del lugar del 
ultimo domicilio del fallecido. 
Al igual que los demás herederos en la sucesión, la entidad adjudicataria deberá responder 
de las deudas del fallecido hasta donde alcance el valor del patrimonio adjudicado. 
 
Herencia 
Según Palacios (1987, p.287), "La herencia que también es denominada masa hereditaria o 
acervo sucesorio, se constituye por créditos (activos), deudas (pasivo), cosas y derechos, 
que a la muerte del causante son destinadas al heredero". 
Tal como lo establece el artículo 660° de nuestro Código Civil cuando señala que: "Desde 
el suceso de la muerte de toda persona, los derechos, bienes y obligaciones que constituyen 
la herencia serán transmitidos a sus sucesores". 
Así mismo, la Constitución Política del Perú en su artículo 2° numeral 16 establece que: 
“Toda persona tiene derecho: (…) 16. A la propiedad y a la herencia. 
 
Hijos alimentistas 
Para Fernández (2014) los alimentistas son los hijos extramatrimoniales a quienes su 
progenitor no ha reconocido voluntariamente ni tampoco han obtenido una declaración 
judicial que reconozca la paternidad, sin embargo, por el simple hecho de existir 
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incertidumbre en la filiación este tiene derecho a exigir a los herederos del causante una 
pensión alimenticia la cual resultará de la cuota de libre disposición sin afectar la legítima. 
 
Cargas y Deudas de la Herencia 
Las cargas y deudas de la herencia se encuentran reglamentadas en los artículos del 865° al 
880°. 
a) Cargas 
Las cargas son las obligaciones del fallecido sobrevinientes a su deceso las cuales 
se presentan en tres casos: 
1. Los gastos de funeral o de incineración. 
2. Los gastos ocasionados por la última enfermedad. 
3. Los gastos de administración que conlleva el trámite o proceso Sucesorio. 
 
b) Deudas 
Las deudas son aquellas obligaciones adquiridas en vida por el causante las cuales 
no fueron pagadas ni se extinguieron con la muerte de este. 
 
El artículo 871° establece las formas en las que las deudas deben ser asumidas: 
1. Mientras los bienes hereditarios carezcan de división y partición, el pago de las 
deudas pesa sobre la masa hereditaria, si estas fueron divididas a cada heredero 
le corresponde asumir la deuda en proporción a la cuota hereditaria. 
2. Tendrán preferencia de pago los acreedores del causante sobre los del heredero. 
3. Antes de la partición de la masa hereditaria el hereditario puede solicitar que las 
deudas sean canceladas. 
4. La deuda alimentaria grava la parte de libre disposición de la herencia a favor 
del alimentista, y esta se pagará: 
 Por disposición del testador encargará a uno de sus herederos o por acuerdo 
entre ellos 
 Calculando el total de la pensión alimenticia y entregándole al alimentista. 
5. La ley le reconoce al acreedor el derecho de oposición a la partición como una 
forma de asegurar el pago oportuno de la deuda.  
6. Si a pesar de la oposición a la partición esta se realiza sin pagar ni asegurar el 
pago de la deuda, esta se reputará como no hecha. 
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7. Resarcimiento del pago de la deuda realizado por uno de los herederos, el cual 
le faculta a este exigir a sus coherederos el resarcimiento del pago de la deuda 
realizada en la cuota proporcional que a cada uno le corresponde. 
8. Por la insolvencia de uno de los herederos obligado a resarcir al que asumió la 
deuda, la cuota proporcional que le corresponde será asumida por los 
coherederos incluyendo al que asumió la deuda. 
9. El legatario no se encuentra obligado a asumir deudas, salvo disposición 
contraria por el testador. 
10. El heredero o legatario que tuviere la condición de acreedor no pierde sus 
derechos de crédito. 
 
LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Lanatta (1981) define la aceptación de la herencia como el consentimiento expreso o tácito 
del sucesor sobre la trasmisión de la herencia a su favor. 
(Maffia) 1981 define a la aceptación de la herencia como aquel acto unilateral entre vivos, 
por medio del cual la persona que es llamada a suceder expresa su voluntad de convertirse 
en heredero y asumir todos los derechos y obligaciones inherentes a su nueva condición.  
Según el artículo 672 del código civil las formas de aceptación son: 
a) Aceptación expresa: esta debe constar en instrumento público o privado. 
 
b) Aceptación tácita: opera cuando el que hereda entra en posesión de la herencia o 
realiza actos que manifiestan indubitablemente su voluntad de aceptar. 
 
RENUNCIA DE LA HERENCIA 
Es la contrafigura de la aceptación conocida como repudiación, por medio del cual el 
interesado a través de la manifestación de su voluntad rechaza rechazas los derechos y 
obligaciones propias de la herencia. 
Jara (2009) cita a Castañeda, quien manifiesta que la renuncia es el acto por medio del cual 
la persona llamada a la sucesión se rehúsa aceptar dicha sucesión. Esta debe contar en acta 
o escritura pública. 
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La renuncia de la herencia establecida en el artículo 674° indica que quienes tienen libre 
disposición de sus bienes pueden renunciar a la herencia y al legado. 
Así mismo indica que esta debe constar por escritura pública o acta otorgada por un juez. 
 
La Legítima 
Para Zarate (1998, p.304) la legítima conocida también como reserva hereditaria “es 
aquella parte de los bienes de la herencia del cual el testador no puede disponer libremente 
por encontrarse reservada por ley a determinados herederos denominados herederos 
forzosos, necesarios o legitimarios”. 
Para Fernández (2014) la legitima se basa en el deber de piedad que debe existir entre los 
integrantes de la familia. Esta legítima les corresponde a los herederos forzosos a titulo 




Chanamé (2009) respecto del derecho de propiedad señala que es un Derecho de poder 
exclusivo sobre una cosa. En el derecho romano tenía sus atributos básicos los cuales son: 
jus utendi, jus fruendi y jus abutendi lo que significa derecho de uso, derecho de goce y 
derecho de disponer, respectivamente. 
 
LA INDIGNIDAD 
Fernández (2014) manifiesta que la dignidad es un componente de la moral que va de la 
mano de la conducta de las personas quienes son llamadas a heredar, es decir este consiste 
en el buen comportamiento de los herederos respeto del causante y de sus familiares ya que 
de ello depende su merecimiento a heredar. 
Se encuentra regulado en nuestro código civil en los artículos 667 al 671° del código civil. 
Según (Maffia) 1981 es una institución que excluye a aquel que tenía vocación sucesoria 
de la sucesión por hechos propios contrarios a la moral, a través de una sentencia judicial o 
a petición de los legitimados, es decir que esta debe ser de pronunciamiento judicial 
después de la muerte del causante. 
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Para Castañeda citado por Jara Quispe (2009) la indignidad consiste en crear prohibiciones 
para suceder debido a actos cometidos por el heredero o legatario contra el causante o sus 
herederos siempre y cuando esta sea invocada por los otros herederos o por quienes van a 
sustituir al indigno. 
Las causales de exclusión por indignidad se encuentran contempladas en el artículo 671°, 
el cual señala que los herederos o legatarios serán excluidos: 
1. Si son autores o cómplices del delito de homicidio culposo o tentativa contra el 
causante o sus familiares. 
2. Aquellos que fueron condenados por delitos dolosos cometidos contra el causante. 
3. Los que denunciaron calumniosamente al causante. 
4. Los que emplearon violencia o dolo para impedir u obligar al causante a dejar 
testamento. 
5. Los que usan testamentos falsificados u oculten, destruyan, falsifiquen o alteren 
testamentos.  
6. Los sentenciados por violencia familiar en agravio del causante. 
7. El progenitor que no haya reconocido ni prestado alimentos al causante, así como 
los parientes o el cónyuge. 
 
LA DESHEREDACIÓN 
Para (Maffia) 1981 la desheredación es aquella privación de la herencia a los herederos 
forzosos por causa justa grave señalada en la ley y expresada en el testamento, es decir que 
esta depende de la voluntad del causante manifestado en el testamento.  
Alterini citado por Jara (2009) manifiesta que la desheredación consiste en excluir por 
testamento a un heredero forzoso por causas que se encuentran establecidas en la ley. 
Según el artículo 743° del código civil señala que la causal por desheredación debe ser 
claramente expresada en el testamento, de lo contrario se dará como no válida. 
Los artículos 744, 745 y 746° señalan las causales de desheredación: 
1. La Desheredación de los descendientes: 




b) Haber negado la prestación de alimentos o haber abandonado al ascendiente 
que se encontraba enfermo. 
c) Haber privado la libertad del ascendiente. 
d) Por llevar una vida inmoral o deshonrosa. 
 
2. La Desheredación de los ascendientes: 
a) Por Haber negado la prestación de alimentos a sus descendientes. 
b) Por Haber perdido la patria potestad del descendiente. 
 
3. La Desheredación del cónyuge: 
a) Por Adulterio. 
b) Por Violencia familiar o tentar contra la vida del cónyuge. 
c) La injuria, el abandono. 
d) Conducta deshonrosa. 
 
Fernández (2014) establece algunas diferencias entre la Indignidad y la 
Desheredación 
a) La indignidad procede contra herederos y legatarios, mientras que la desheredación 
procede solo contra los herederos forzosos. 
b) La indignidad se hace en la sucesión testamentaria y en la sucesión intestada, 
mientras que la desheredación solo opera en la sucesión testamentaria. 
c) La indignidad debe ser declarada judicialmente en un proceso promovido contra el 
presunto indigno, mientras que la desheredación se hace valer mediante tesamente 
con juicio previo o sin él. 
d) El proceso de exclusión por indignidad es promovido por los herederos llamados a 
la sucesión, mientras que la desheredación solo puede ser realizada por el testador 
por causales de indignidad o desheredación. 
e) Toda acción de exclusión por causal e indignidad prescribe al año de que el indigno 
tenga posesión de la herencia, mientras que la desheredación constituye un derecho 






Para Zannoni citado por Medina (2011, p. 15) “el proceso sucesorio constituye el medio 
realizador del derecho hereditario cuya finalidad es la de asegurar que la trasmisión 
hereditaria se otorgue a la persona cuya vocación resulta de la ley o del testamento valido 
del causante” 
Según Medina (2011) estos actos tendientes a demostrar la calidad de heredero requieren 
de la intervención de una autoridad o de una persona que ejerza una función pública a fin 
de dar autenticidad a la calidad que se ostenta. 
Estos trámites que tienen como finalidad probar la calidad de sucesor pueden ser realizados 
en sede judicial ante un juez o en sede extrajudicial ante la autoridad administrativa o ante 
un notario. 
a) Proceso Notarial: es aquel acto que se realiza ante un Notario, quien mediante 
documento público declarará la calidad de los herederos para su respectiva 
inscripción.  
 
b) Proceso Administrativo: es aquel que se efectúa a través de actos administrativos. 
 
c) Proceso Judicial: es aquel acto que se realiza ante los funcionarios del Poder 
Judicial. 
La sucesión intestada en el Perú se encuentra regulada en la sección tercera del artículo 
815° al 830° del Código Civil Peruano el cual se tramita en procesos no contenciosos 
según lo señalado en el artículo 749° del Código Procesal Civil y mediante dos formas:  
a) Por vía notarial o  
b) Por la vía judicial  
 
Tal como lo indica el artículo 750° del mismo cuerpo jurídico donde señala los órganos 
competentes que pueden tomar conocimiento de los procesos no contenciosos los cuales 
son: los Jueces Civiles y de Paz Letrado, salvo en casos en que la ley les atribuye su 
conocimiento a otros órganos jurisdiccionales o a los Notarios y el artículo 1° de la Ley de 
Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos N° 26662 el cual señala que aquellos 
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interesados para tramitar la Sucesión Intestada podrán recurrir indistintamente del Poder 
Judicial ante Notario para iniciar dicho trámite. 
 
En la legislación comparada encontramos: 
En Chile las posesiones efectivas de las herencias intestadas se tramitan ante el Servicio de 
Registro civil de Identificación de Chile, La posesión efectiva es el conjunto de actos 
administrativos o judiciales por medio del cual se le reconoce la calidad de heredero a 
quienes tengan el vínculo matrimonio o parentesco con la persona que ha fallecido, a fin de 
que puedan disponer legalmente del patrimonio dejados por el causante. 
Actualmente este trámite de las sucesiones sin testamento es netamente administrativo por 
disposición de la Ley N° 19903 sobre el procedimiento para el otorgamiento de la posesión 
efectiva de la herencia y las adecuaciones de la normativa civil, procesal y tributaria sobre 
la materia – Chile. En donde el artículo 1° de esta ley establece que: “las posesiones 
efectivas nacidas por sucesiones intestadas abiertas en el país de Chile, serán tramitados 
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación”, así mismo los artículos 2° y 3° señalan 
que toda posesión efectiva podrá ser solicitada por cualquiera que invoque la calidad de 
heredero la cual deberá tramitarse a través de un formulario confeccionado por la entidad 
donde se deberán individualizar todos los herederos indicando sus datos completos, y esta 
será concedida por Resolución fundada del Director Regional del Servicio de Registro 
Civil e Identificación que declara herederos a quienes acrediten el vínculo de matrimonio o 
de parentesco con el fallecido. 
Este trámite que se realiza ante el Servicio de Registro Civil e Identificación otorga 
seguridad jurídica a todos los herederos respecto de los bienes que deja la persona al morir, 
empieza por la solicitud de cualquiera de los herederos sin necesidad de la intervención de 
un abogado y sin presentar documentación alguna adjunta al formulario salvo en casos 
excepcionales de nacimientos o matrimonios que no se encuentren registrados en el país de 
Chile, en dicha solicitud se deberán llenar los datos del solicitante y de sus coherederos, si 
el solicitante omite incorporar a todos los herederos sin perjuicio de ello el Servicio 
incorporará a la solicitud a todas aquellas personas que posean dicha calidad conforme a 
ley y conforme a sus registros. Así como si el solicitante incluye a personas que no tienen 
dicha calidad el Servicio los excluirá basándose a la información de sus registros. Es decir, 
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que si el heredero tramita la posesión efectiva sin incluir a otros herederos el Servicio de 
Registro Civil e Identificación igual los incluirá. 
Tal como podemos apreciar así el tramite sea iniciado por cualquier heredero con 
conocimiento o desconocimiento de sus coherederos el Servicio, que cuenta con una red 
informática sobre el estado civil y filiación de las personas que fallecen, se encargará de 
incluir a todo aquel que tenga vínculo de parentesco o matrimonio con el fallecido a fin de 
que todos los herederos puedan ejercer su derecho conforme a ley. Además de ello esta ley 
se fundamenta en buscar proteger a todo aquel, especialmente los más pobres, que quiera 
ejercer su derecho de propiedad, el cual le corresponde, cuando aquel derecho resulta de la 
sucesión por causa de muerte, ya que el origen principal de este tipo de problemas es la 
falta de acceso a información adecuada respecto de sus derechos que por ley les 
corresponde, y sobre todo por tratarse de trámites engorrosos y costosos ante un tribunal. 
Por ello teniendo en cuenta los fundamentos antes mencionados esta Ley N° 19903 de 
Chile tiene como propósito simplificar los trámites de posesión efectiva de herencia, evitar 
la existencia de herederos excluidos en la sucesión intestada y sobre todo evitar que los 
títulos de las propiedades decaigan en irregularidades. 
En Colombia al igual que nuestro país la sucesión respecto del patrimonio que el difunto 
no ha dispuesto es decir la sucesión intestada también se tramita ante la sede jurisdiccional 
como a nivel notarial, sin embargo ante el procedimiento notarial podemos advertir en uno 
de los requisitos contemplados en el artículo 1º del Decreto Ley N° 902 de 1988 que a la 
letra dice : “debe expresarse bajo gravedad de juramento que se desconoce a otros 
herederos con mejor derecho, o se desconoce de la existencia de otros herederos o 
acreedores, distintos a los que deben enunciarse en la relación de activos y pasivos” 
En el Derecho Alemán el trámite se rige por el proceso judicial a cargo del tribunal 
sucesorio del lugar del último domicilio del causante. Tribunal que a pedido del interesado, 
quien deberá demostrar tal calidad con documentación autentica, expedirá un certificado de 






En el Derecho Francés siempre que el trámite sucesorio no sea controvertido este se 
tramita en sede notarial. Cabe mencionar que en Francia todos los herederos pueden tomar 
posesión de los bienes de herencia sin ningún requisito formal salvo en los casos de bienes 
registrables donde se anota la “transcripción de la partición” o por “acto de notoriedad” 
que consiste en el certificado extendido por notario en base a la declaración de dos testigos 
quienes declaran haber conocido al fallecido y a sus parientes, el cual contendrá a los 
derechohabientes y la cuota que les corresponde a cada uno. 
 
DECLARATORIA DE HEREDEROS 
La declaratoria de herederos según Medina (2011) es aquella resolución judicial 
declarativa por medio del cual se les reconoce la calidad de herederos a los que fueron 
llamados por la ley a recibir una determinada herencia, previo haber demostrado tener 
dicha condición. 
En nuestro país la declaratoria de herederos se puede tramitar vía judicial o vía notarial. 
 
RENIEC 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, fue creado mediante Ley 
N° 26497. Conforme a su Ley Orgánica  esta es una entidad pública responsable de 
organizar y mantener el Registro Único de Identificación de las personas naturales, así 
como adoptar mecanismos destinados a garantizar la seguridad de emisión de los 
documentos de identidad y la inscripción de los hechos y actos relativos a su capacidad y 
estado civil.  
 
Es decir, que RENIEC es la entidad que administra y dirige el registro único y Base de 
datos del sistema registral de todos los peruanos, lo cual involucra el registro de los tres 
eventos más importantes en la vida de una persona, los cuales son:  
 
1. El nacimiento, 
2. El matrimonio y  







En el derecho comparado tenemos a Japón, país que cuenta con el registro más antiguo del 
mundo en donde ha registrado los eventos más importantes en las vidas de todas las 
familias japonesas. Este documento llamado “Koseki” o también conocido como el 
Registro Familiar, se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia, quien se encarga de 
registrar a las familias, matrimonios, nacimientos, muertes, así como las convicciones 
criminales. Dichos actos deben ser reportados por las familias, con la finalidad de ser 
reconocidos por el gobierno, de lo contrario ningún acto será reconocido por el mismo y 
además de ello deberán pagar una multa por dicha omisión. 
Es decir, que este es un instrumento mediante el cual se prueba la filiación y descendencia 
de una persona. 
 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Según Hernández (2014) toda investigación tiene como punto de partida el problema, el 
cual surge a raíz de una dificultad, duda o interrogante que nace a partir de una necesidad. 
La Formulación del problema nos presenta de modo claro y conciso aquella situación que 
se va a estudiar. 
Problema General: 
¿De qué manera la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de herencia en 
la Sucesión Intestada, Perú, 2018? 
Problema Específico 1: 
¿De qué manera la omisión dolosa de herederos descendientes afecta los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018? 
Problema Específico 2 
¿De qué manera la omisión culposa de herederos descendientes afecta los derechos de 







4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La justificación del estudio es según Hernández (2014, p. 52) “la exposición de razones 
que explican el para qué del estudio y por qué debe efectuarse. Y estas deben justificarse 
por las siguientes razones: Justificación Metodológica, Teórica y Práctica”. 
 
Justificación Metodológica: 
Lo que se busca con la justificación metodológica es plantear un método o procedimiento 
que contribuya a encontrar una posible solución y generar conocimiento respecto del 
problema de investigación. 
Por ello en nuestro proyecto de investigación desarrollamos argumentos válidos con el 
propósito de salvaguardar los derechos de herencia que por ley les corresponde a los 
descendientes de un fallecido y de esta manera evitar que el trámite de petición de herencia 
por omisión dolosa o culposa de herederos en la sucesión intestada se realice a instancias 




La finalidad de la justificación teórica implica aplicar nuevas ideas y emitir conceptos que 
conlleven a una conclusión que dé respuesta al problema. 
La investigación está sustentada en aportes de la doctrina y tiene como soporte el 
conocimiento doctrinario de determinados autores. 
Por ello teniendo en cuenta la grave afectación de la omisión dolosa y culposa a los 
herederos descendientes por parte de sus coherederos se deben revisar los requisitos de 
Sucesión Intestada e implementar la interconexión con RENIEC, entidad que cuenta con la 
base de datos de los nacimientos y reconocimiento de hijos por una persona, a fin de evitar 
que estos sufran discriminación por su condición de hijos que puedan tener ya sean 







La justificación práctica según Hernández (2014, p.56) “expone aquellas razones respecto 
de la utilidad y aplicabilidad de los resultados del estudio de la importancia de analizar los 
hechos que los constituyen y de la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas y válidas 
para su respectiva solución”. 
Pretende dar soluciones que se presentan en la realidad. 
En base a lo antes citado la presente investigación busca cambiar la situación de los 
herederos que lamentablemente se ven perjudicados por la omisión dolosa o culposa de 
parte de sus coherederos en el trámite de Sucesión Intestada que imposibilita el ejercicio 
pleno de sus derechos de herencia. 
 
5. SUPUESTOS/ OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
SUPUESTOS JURÍDICOS: 
Los supuestos jurídicos según Hernández (2014, p. 104) “son las posibles soluciones al 
problema de investigación […] estos supuestos son conjeturas acerca de las causas o 
características de una situación específica, problemas específicos o planteamientos”.  
 
Supuesto Jurídico General:  
La omisión de herederos descendientes afectaría gravemente los derechos de herencia en la 
Sucesión Intestada, Perú, 2018, ya que se le estaría negando un derecho reconocido por 
nuestra Constitución en su numeral 16 artículo 2 que a la letra dice: “Toda persona tiene 
derecho: (…) 16. A la propiedad y a la herencia. (…)”.  Máxime si sabemos que por ley les 
corresponde a todos los descendientes ya sean hijos matrimoniales, hijos 
extramatrimoniales y a los hijos adoptivos (art 818 C.C.), por tener los mismos derechos. 
 
Supuesto Jurídico específico 1:  
La omisión dolosa de herederos descendientes afectaría gravemente los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, porque teniendo conocimiento de la 
existencia de sus hermanos los excluyen con la finalidad de obtener beneficios 
económicos, además de ello se estaría vulnerando derechos fundamentales como el 
derecho de no ser discriminado. 
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Supuesto Jurídico específico 2:  
La omisión culposa de herederos descendientes afectaría gravemente los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, ya que por el desconocimiento de la 
existencia de estos sin intención se les excluye del acceso y goce de los derechos de 
herencia a los coherederos,  a pesar de que esta información estaría consignada en 
RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), entidad que cuenta con la 
información de Registro de hijos reconocidos por una persona y que además es de acceso 
para todas las Notarías. 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos Según Hernández (2014, p.52) son “aquellos logros que se anhelan conseguir 
como resultado de la acción que se ha proyectado, los cuales describen las perspectivas de 
la investigación y especifican lo que se espera de los resultados de la misma” 
 
Objetivo General:  
Determinar de qué manera la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018. 
 
Objetivo Específico 1:  
Determinar de qué manera la omisión dolosa de herederos descendientes afecta los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018. 
 
Objetivo Específico 2:  
Determinar de qué manera la omisión culposa de herederos descendientes afecta los 






































2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva 
Para Hernández (2014) la investigación descriptiva se basa en las características y 
peculiaridades de un hecho o fenómeno que se está estudiando con la finalidad de 
establecer su comportamiento. 
 
Interpretativa 
Erickson, citado por Rosales (2000) manifiesta que este tipo de investigación se funda en 
poner énfasis al análisis y explicación de los significados del fenómeno estudiado a las 
personas que interactúan con su realidad. 
 
Básica 
Ramírez (2010) define la investigación básica como aquella que genera conocimientos 
nuevos que abren caminos que amplían el juicio con la finalidad de cambiar o modificar un 




La investigación cualitativa Según Hernández (2014, p. 502) “se enfoca en comprender los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural 
y en relación con su contexto”. 
 
El tipo de investigación que se aplicó al presente proyecto de investigación fue el de 
Investigación básica de enfoque cualitativo ya que tiene como objetivo generar nuevos 
conocimientos para cambiar una realidad negativa. 
 
El diseño de investigación Para Hernández (2014) es el esquema planeado y elegido por 







Según Hernández (2014) la teoría fundamentada pretende dar una explicación respecto de 
un fenómeno social desde la perspectiva de diferentes participantes. 
Según Morse (2003) indica que esta clase de diseño cognitivamente trata de entender a 
profundidad al fenómeno sometido a investigación a través de diálogos o citas no 
organizadas, grabaciones y mirando a los individuos en su quehacer cotidiano. 
 
Fenomenología 
Según Icart y Pulpón (2012) el método fenomenológico busca explicar experiencias o 
anécdotas vividas por una comunidad. 
 
Etnografía 
Hernández (2014), sostienen que el diseño etnográfico estudia modelos, ideas y niveles 
concernientes a las civilizaciones que tienen que ver con las costumbres y estilos de vida 
de un grupo de individuos. 
 
Estudio de Caso 
Según Valderrama (2007) indica que el estudio de caso consiste en lograr entender los 
modelos de conducta y progreso de un elemento social investigado por medio de un 
examen metódico y profundo. 
 
Investigación-acción 
Según Prellezo y García (2003) este método consiste en que el investigador del fenómeno 
de estudio interactúa personalmente con los integrantes de una entidad o agrupación con el 
propósito de apoyarlos en el descubrimiento de las dificultades que impiden desarrollar una 
acción eficaz. 
 
Análisis crítico del discurso 
Según Lerma (2013) el análisis crítico es un conjunto de principios o teorías integrados por 
diversos enfoques que tiene como finalidad la interpretación de un discurso el cual tiene 
como núcleo principal un problema social, cultural o político que es de importancia para la 
sociedad en la cual se produce o distribuye. 
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El diseño de investigación que se aplicó al presente trabajo, es el de teoría fundamentada 
ya que para poder lograr los objetivos propuestos de debió recolectar datos a partir de la 
perspectiva de diversos participantes para luego ser analizados en la presente investigación. 
 
2.2.MÉTODOS DE MUESTREO 
Hernández (2014) menciona que el muestro es una herramienta de la investigación 
científica que consiste en identificar que parte de una población debe examinarse. 
Escenario de estudio 
Hernández (2014) señala que el escenario es el lugar o ambiente donde se realiza el 
estudio, donde se tendrá acceso a este, a las características de los participantes y a los 
recursos disponibles que fueron determinados desde la elaboración del proyecto.  
 
Teniendo en cuenta que la Sucesión Intestada en el Perú según nuestro Código Civil se 
tramita en procesos no contenciosos los cuales pueden ser mediante dos formas:  
a) Por vía notarial (ante un Notario) o  
b) Por la vía judicial (ante un Juez). 
 
Ha sido necesario recabar información tanto de Jueces, Notarios y de Abogados 
especialistas en la materia de Derecho de Familia y Sucesiones trabajadores de Notarias, 
entre ellos tenemos a: 
1. Juez de Paz de Letrado de Comas 
2. Notario de Lima. 
3. Registradores Civiles de RENIEC de Lima. 
4. Abogados trabajadores de Notarias de Lima especialistas en Derecho de Familia y 
Sucesiones. 
 
Caracterización de sujetos 
Según Balestrini (2012) se entiende por caracterización de sujetos a todas aquellas 
personas quienes brindarán información de modo directo o indirecto. A estas personas se 
les debe describir según su profesión, edad, experiencia, sexo, relación con el tema a 
investigar. Se trata de escoger a las personas adecuadas y las que estén en condiciones de 
facilitar la información requerida.  
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En la presente investigación, fueron tomados en cuenta los siguientes criterios de 
elección de sujetos: 
Tabla N° 1: Sujetos 









1 Jesús Antonio 
Barrutia Sánchez 
Abogado Juez del 7° Juzgado 
de Paz Letrado de 
Comas. 
8 años 
2 Roman López Chávez Abogado Jefe del Área de 
sucesiones de la 
Notaria Noya de la 
Piedra. 
20 años 
3 Erika Adriazola 
Cornejo 
Abogada Jefe del Área legal de 
la Notaria Carpio 
Vélez. 
5 años 
4 Williams Alexander 
Flores Arteaga 
Abogado Registrador Civil.  6 años 
5 Derliska Magalli Sutta 
Morales 
Abogada Registrador Civil.  7 años 
6 José Andrés Chuman 
Huaman 
Magister Abogado especialista 
en Derecho Familia. 
13 años 
7 Cristian Carlos 
Cáceres Sifuentes 
Abogado Abogado especialista 
en Derecho Familia. 
5 años 
8 Yelitza Sullón 
Moncada 
Abogada Abogada especialista 
en Derecho Familia. 
5 años 
9 Luis Manuel Gómez 
Verastegui 
Abogado Notario de Lima. 13 años 
10 Rossy Fiestas 
Ypanaque 
Abogada Abogada del Área de 




Fuente: Elaboración propia Lima 2018. 
Plan de análisis o Trayectoria metodológica  
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En la presente investigación de enfoque cualitativo se utilizó como Trayectoria 
metodológica el Diseño de Investigación de Teoría fundamentada, de Tipo de 
investigación básica descriptiva utilizando como Técnica de recolección de datos la 
Entrevista, Análisis de fuente documental y el Cuestionario 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población  
Según Hernández (2014) la población es aquel universo o conjunto total de personas o 
casos que poseen una característica en común los cuales son materia de estudio que 
proporcionarán datos de la investigación. 
 
La población de la presente investigación está determinada por abogados especialistas en 
Derecho Sucesorio y Derecho Familia mediante el Método de muestreo no probabilístico. 
 
Muestra  
Para el profesor Hernández (2014) la muestra es una porción de la población o universo a 
través del cual se recolecta datos de interés con la finalidad de dar respuesta a un 
planteamiento de problema de una investigación. 
 
La muestra en el presente trabajo de investigación la conforman 10 abogados especialistas 
en la materia de Derecho Sucesorio y Derecho Familia, los cuales fueron elegidos a través 
del método de no probabilístico, es decir que fueron elegidos a juicio del investigador.  
 
Así mismo cabe mencionar que la guía de preguntas de cuestionario se aplicó a 20 
ciudadanos que han realizado trámites de sucesión intestada o fueron parte de la misma. 
 
2.3. RIGOR CIENTÍFICO 
 
Técnicas e instrumento de recolección de datos  
De acuerdo con Hernández (2014, p. 198) "una vez seleccionado el diseño de 
investigación y la muestra, la etapa siguiente consiste en recolectar datos pertinentes con 
la ayuda técnicas e instrumentos sobre las unidades de muestreo”.  
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Así mismo indica que “la recolección de datos implica la elaboración de un plan 
detallado de procedimientos que nos lleven a reunir datos con un propósito específico”. 
En el desarrollo de la presente investigación se empleó las siguientes técnicas: Análisis 
de Fuente doctrinario y normativo, Entrevista y Cuestionario. 
 
Análisis de Fuente Documental: Para Prellezo y García (2013) El análisis documental 
comprende el análisis de fuente doctrinario, normativo y jurisprudencial. Por medio de esta 
técnica lo que se busca es que el investigador identifique el documento y luego lo analice 
utilizando el método científico. 
 
Entrevista: Para el profesor Hernández (2014) la entrevista es una reunión entre el 
entrevistador y entrevistado que consiste en el intercambio de información a través de la 
formulación de preguntas y respuestas respecto de un tema.  
 
Cuestionario: Para el profesor Hernández (2014) consiste en un conjunto de preguntas 
limitadas dirigidas a los participantes las cuales deben guardar relación con el tema a tratar. 
 
Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 
 Guía de preguntas de entrevista. 
 Guía de Preguntas de Cuestionario. 
 Guía de Análisis de fuente documental: doctrina, legislación y jurisprudencia.  
 
Validez del Instrumento 
La validez del Instrumento fue obtenida a través del juicio de expertos, quienes aplicando 








Los profesionales que estuvieron a cargo de la validación fueron los siguientes:  
 
Tabla N° 2: Validez del instrumento 
Cuadro de  Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución 
donde labora 
Tipo de Docencia 
























Fuente: Elaboración propia Lima 2018. 
 
 
Tabla N° 3: Validez del instrumento 
Cuadro de  Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución 
donde labora 
Tipo de Docencia 






























Tabla N° 4: Validez del instrumento 
Cuadro de  Validación de Instrumentos 
Instrumento Validador Cargo o Institución 
donde labora 
Tipo de Docencia 











Fuente: Elaboración propia Lima 2018. 
 
2.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Métodos de análisis de datos  
Ramírez (2010), señala que el método de análisis consiste en estudiar los componentes del 
fenómeno investigado con la finalidad de obtener conclusiones respecto de la información. 
Según el análisis realizado se emplean los siguientes métodos: 
 
Método Inductivo: según Bernal (2010) este método es contrario al método Deductivo, el 
cual consiste en llegar a conclusiones generales a partir de hechos particulares.  
 
Hermenéutico: Bernal (2010) define la hermenéutica como el arte de interpretar textos 
filosóficos y artísticos. 
 
Método Integración: para Behar (2008) la integración se entiende como la aplicación de 
distintas metodologías en el análisis de una misma realidad. 
 
Método Comparación: Según Comboni y Juárez (2011) este método permite realizar 
comparaciones sobre hechos tradicionales, agrupaciones corporativas, información 






Método Interpretación Jurídica: 
Según Achondo (2010) el método de interpretación se basa en el razonamiento, 
entendimiento y comprensión de las normas para una correcta aplicación en el ámbito 
jurídico. 
 
Los métodos de análisis de datos que se utilizaron es el de Interpretación Jurídica ya que, 
lo que se busca es comprender y analizar las normas de derecho comparado para una 
correcta adecuación y aplicación en nuestra realidad social; y el Método Inductivo debido a 
que se va de lo particular a lo general, es decir la investigación comienza con la 
recolección de datos individuales las cuales generarán una conclusión general. 
 
Unidad Temática y Categorización  
Para Zapata-Barrero y Sánchez-Montijano (2011) las categorías son criterios que reúnen 
los datos captados del fenómeno estudiado y que nos permite comprender los vínculos e 
integración del mismo. 
 
La unidad temática se desenvuelve en relación a lo siguiente: 
 
Tabla N° 5: Análisis cualitativo de datos 
Categoría Definición Sub Categoría 
La omisión de 
herederos 
descendientes 
Es a abstención de incluir en 
la sucesión intestada a tu 
coheredero a sabiendas de la 
existencia de estos y de su 
calidad de herederos. 
Omisión dolosa de 
herederos descendientes 
Omisión culposa de 
herederos descendientes 
Fuente: Elaboración propia Lima 2018. 
 
2.5. ASPECTOS ÉTICOS 
Los aspectos éticos son adoptados desde el comienzo hasta la culminación de la presente 
investigación, desarrollándose con honestidad y respetando los derechos de autor 

































Descripción de resultados 
Los resultados se caracterizan por ser el reporte de la investigación, de acuerdo con el 
enfoque seleccionado, la presente es una investigación de enfoque cualitativo. 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA TÉCNICA: ENTREVISTA 
A continuación, se consignan los datos obtenidos de la técnica de entrevista, tomando en 
cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
SUJETO APELLIDOS Y NOMBRES EXPERIENCIA LABORAL 
1 Jesús Antonio Barrutia 
Sánchez 
Juez del 7° Juzgado de Paz Letrado 
de Comas. 
2 Roman López Chávez Jefe del Área de sucesiones de la 
Notaria Noya de la Piedra. 
3 Erika Adriazola Cornejo Jefe del Área legal de la Notaria 
Carpio Velez. 
4 Williams Alexander Flores 
Arteaga 
Registrador Civil. 
5 Derliska Magalli Sutta 
Morales 
Registrador Civil. 
6 José Andrés Chuman 
Huaman 
Abogado especialista en Derecho 
Familia. 
7 Cristian Carlos Cáceres 
Sifuentes 
Abogado especialista en Derecho 
Familia. 
8 Yelitza Sullón Moncada Abogada especialista en Derecho 
Familia. 
9 Luis Manuel Gómez 
Verastegui 
Notario de Lima. 
10 Rossy Fiestas Ypanaque Abogada del Área de sucesiones de la 
Notaria Gómez Verastegui. 
Entrevistas realizadas durante los días 24 de setiembre al 03 de noviembre de 2018, en 
la ciudad de Lima. 




Resultados del Objetivo General: 
Los resultados de la técnica de entrevista vinculados al Objetivo general se establecen de la 
siguiente manera: 
Objetivo Jurídico General 
Determinar de qué manera la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada. 
 
Respecto a la primera pregunta de la entrevista: ¿De qué manera la omisión de 
herederos descendientes afecta los derechos de herencia en la Sucesión Intestada? 
Entrevistado 1: 
Barrutia (2018) sostiene: “Económicamente se le estaría afectando al ser omitido, sin 
embargo a su derecho en sí no afecta por tener una vía adicional para poder solicitar su 
derecho pidiendo se le incorpore a través de la petición de herencia”. 
 
Entrevistado 2: 
López (2018) sostiene: “Le afecta el Derecho de herencia que por ley les corresponde”. 
 
Entrevistado 3: 
Adriazola (2018) sostiene: “Lamentablemente en temas de herencia siempre surgen 
controversias respecto de quienes van a heredar, lo cual ocasiona que todos los herederos 




Flores (2018) sostiene: 
Existiría una afectación de su parte hereditaria, dado que, al no encontrarse dentro del espectro 
de la masa hereditaria, se le estaría vulnerando su derecho a heredar, a su vez esta omisión trae 
consigo un beneficio para los que, si se encuentran dentro de la repartición de herencia, dado 




Sutta (2018) sostiene: “Patrimonialmente causa una afectación grave a quienes se ven 




Chuman (2018) sostiene: “Afecta patrimonialmente las cuotas ideales de los integrantes de 
la masa hereditaria y perjudica la intangibilidad de los asientos registrales”. 
 
Entrevistado 7: 
Cáceres (2018) sostiene: “Afecta gravemente al impedir a los herederos ejercer el derecho 




Sullón (2018) sostiene: “De manera en que no pueden ejercer los derechos que por ley le 
asisten en su condición de herederos debido a esta omisión” 
 
Entrevistado 9: 
Gómez (2018) sostiene: “Los afecta gravemente, pero de manera transitoria puesto que los 
derechos de Herencia son imprescriptibles y de esta manera el heredero excluido puede 
solicitar la Petición de herencia”. 
 
Entrevistado 10: 
Fiestas (2018) sostiene: “La afectación es de efectos patrimoniales ya que afecta su 
derecho sobre los bienes patrimoniales que le pueden corresponder sobre la herencia”. 
 
Respecto a la segunda pregunta de la entrevista: ¿De qué modo la omisión de 
herederos descendientes afecta los derechos de la propiedad y la herencia reconocidos 
en la Constitución Política del Perú? 
Entrevistado 1: 
Barrutia (2018) sostiene: “El hecho de omitir la declaración de uno de los herederos a 
sabiendas de su existencia, lo que hace es reducir el patrimonio del omitido afectándole 
gravemente a su derecho de herencia que por ley le corresponde”. 
 
Entrevistado 2: 
López (2018) sostiene: “Los afecta gravemente ya que al no ser considerados herederos no 





Adriazola (2018) sostiene: “Del modo en que se les está negando un derecho reconocido en 




Flores (2018) sostiene: “Los afectaría constitucionalmente, al privarlos de su derecho 
sucesorio y de propiedad, dado que, al encontrarse reconocidos por el causante, al existir 




Sutta (2018) sostiene: “Desde el momento de no considerar a una persona que tiene la 
calidad de heredero forzoso, se le está afectando gravemente al negarle un derecho 
reconocido por nuestra constitución”. 
 
Entrevistado 6: 
Chuman (2018) sostiene: “Afecta la proporción de la masa hereditaria, por el número de 
personas con vocación hereditaria y las excepciones que marca la exclusión por omisión 
del heredero que realice el trámite de Sucesión Intestada”. 
 
Entrevistado 7: 
Cáceres (2018) sostiene: “Afecta gravemente a sus derechos reconocidos por nuestra 




Sullón (2018) sostiene: “Los afecta gravemente debido a que se le niega un derecho 









Gómez (2018) sostiene: “Los afecta en cuanto a los declarados herederos mediante proceso 
Judicial o Notarial pueden vender las propiedades antes que los herederos excluidos 
puedan hacer uso de la Petición de Herencia, ocasionando con ello una grave afectación”. 
 
Entrevistado 10: 
Fiestas (2018) sostiene: “afecta constitucionalmente por no reconocerlo como heredero del 
causante y su derecho a la propiedad lo cual es grave”. 
 
Respecto a la tercera pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que todos los hijos 
deben tener la misma igualdad de derechos sucesorios sin importar sus antecedentes 
de filiación? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Barrutia (2018) sostiene: “Según la ley a todos los hijos les corresponde por igual sin 
importar que estos sean matrimoniales o extramatrimoniales”. 
 
Entrevistado 2: 
López (2018) sostiene: “La ley lo establece por ende todos los hijos tienen los mismos 
derechos sin importar que estos sean matrimoniales o extramatrimoniales”. 
 
Entrevistado 3: 
Adriazola (2018) sostiene: “Según nuestra constitución todos los hijos ya sean 
matrimoniales, extramatrimoniales o adoptados tienen la misma igualdad de derechos por 
tanto les merece la misma cantidad en temas de herencia”. 
 
Entrevistado 4: 
Flores (2018) sostiene: “Si, dado que mientras exista la manifestación de voluntad de 










Sutta (2018) sostiene: “Todos los hijos que son reconocidos por sus padres deben tener los 




Chuman (2018) sostiene: “No, porque la filiación es meramente el filtro de legalidad y 
probanza del entroncamiento paterno o materno – filial”. 
 
Entrevistado 7: 
Cáceres (2018) sostiene: “La igualdad de derechos es un principio constitucional, por ende 




Sullón (2018) sostiene: “Por supuesto, nuestra Constitución reconoce el derecho a la 
igualdad, lo cual también es un derecho humano fundamental, en base a ello nadie puede 
tratarte con inferioridad por el hecho de ser hijo extramatrimonial”. 
 
Entrevistado 9: 
Gómez (2018) sostiene: “Actualmente no debería haber diferencias más aún si en la 
actualidad en las partidas de nacimiento ya no se hacen ese tipo de diferenciación por 
filiación. Por ende todos ellos deben tener la misma igualdad de derechos”. 
 
Entrevistado 10: 
Fiestas (2018) sostiene: “Respecto del causante y de sus hijos reconocidos, ellos deben 








Resultados del Objetivo Específico 1: 
Los resultados de la técnica de entrevista vinculados al Objetivo específico 1 se establecen 
de la siguiente manera: 
Objetivo Específico 1 
Determinar de qué manera la omisión dolosa de herederos descendientes afecta los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
 
Respecto a la cuarta pregunta de la entrevista: ¿De qué manera la omisión dolosa de 
herederos descendientes afecta los derechos de herencia en la Sucesión Intestada? 
Entrevistado 1: 
Barrutia (2018) sostiene: “El derecho de heredar siempre lo va a tener hasta que lo quiera 
ejercer, sin embargo efectivamente hay una afectación grave a su patrimonio”. 
 
Entrevistado 2: 
López (2018) sostiene: “Los afecta porque al no ser considerados como herederos no 




Adriazola (2018) sostiene: “Les afecta patrimonialmente y además de ello les niega el 




Flores (2018) sostiene: “De manera que quien o quienes omiten dolosamente a los 
herederos descendientes, estarían voluntariamente afectando a dichos intervinientes 
omitidos, disminuyendo su futura masa patrimonial de ellos e incrementando su futura 








Sutta (2018) sostiene: “Definitivamente existe afectación grave a todos aquellos que son 
excluidos de sus derechos ya que lamentablemente no existe un medio en el que se pueda 
advertir dicha omisión y de esta manera evitar procesos judiciales”. 
 
Entrevistado 6: 
Chuman (2018) sostiene: “Afecta el derecho patrimonial de los herederos no incluidos, no 
declarados y los que observan error en sus partidas de nacimiento”. 
 
Entrevistado 7: 
Cáceres (2018) sostiene: “Los afecta gravemente en cuanto los limita e impide que ejerza 
sus derechos sobre lo que les corresponde máxime si es de manera dolosa”. 
 
Entrevistado 8: 
Sullón (2018) sostiene: “De manera grave, puesto que aquellos que inician el trámite de 
Sucesión Intestada teniendo conocimiento de la existencia de sus coherederos los omiten 
para no querer compartir la herencia”. 
 
Entrevistado 9: 
Gómez (2018) sostiene: “Afecta gravemente al patrimonio de aquellos herederos que 
fueron excluidos en el trámite de Sucesión Intestada”. 
 
Entrevistado 10: 
Fiestas (2018) sostiene: “Aprovechamiento económico de mayor adquisición y derechos de 
los bienes causando grave afectación”. 
 
Respecto a la quinta pregunta de la entrevista: ¿De qué modo considera usted que 
existe discriminación de parte de los hijos matrimoniales hacia los 
extramatrimoniales al no considerarlos en la sucesión Intestada? 
Entrevistado 1: 
Barrutia (2018) sostiene: “Afecta gravemente al no querer compartir lo que por ley les 






López (2018) sostiene: “Mayormente este tipo de discriminaciones se dan por legitimación 
al ser considerado hijo extramatrimonial”. 
 
Entrevistado 3: 
Adriazola (2018) sostiene:  
Lamentablemente el tema de la herencia suscita problemas o divisiones familiares debido a que 
estos rompen sus lazos de unión y que frecuentemente se dan por no considerar legítimos a los 
hijos nacidos fuera del matrimonio por ello es que surge las omisiones en la sucesión intestada. 
 
Entrevistado 4: 
Flores (2018) sostiene:  
Debido a las causas de cómo se concibieron estos hijos extramatrimoniales, es que existen en 
algunos casos discriminación por parte de los hijos matrimoniales y por ende deciden ellos no 




Sutta (2018) sostiene: “Existen prejuicios por parte de la familia que considera a los hijos 




Chuman (2018) sostiene: “Más que discriminación es informalidad y desconocimiento de 
los alcances de su proceder”. 
 
Entrevistado 7: 
Cáceres (2018) sostiene: “Del modo que buscan diferenciación de sus derechos debido a su 




Sullón (2018) sostiene: “Efectivamente existe discriminación de parte de los hijos 
matrimoniales hacia los extramatrimoniales al no considerarlos en la Sucesión Intestada y 









Fiestas (2018) sostiene: “En la mayoría de casos existe, lo cual tiene que ver con los 
valores y el egoísmo por no considerarlos y tener acaparamiento sobre los bienes”. 
 
Respecto a la sexta pregunta de la entrevista: ¿Considera usted que la omisión dolosa 
de herederos descendientes se realiza con la finalidad de obtener beneficios 
económicos? ¿Por qué? 
 
Entrevistado 1:  
Barrutia (2018) sostiene: “Definitivamente esta omisión se realiza con la finalidad de 
incrementar su patrimonio”. 
 
Entrevistado 2: 
López (2018) sostiene: “Lógicamente se realiza con una finalidad económica porque se 
incrementa el patrimonio del beneficiado”. 
 
Entrevistado 3: 
Adriazola (2018) sostiene: “Los problemas más frecuentes en temas de herencia es porque 
surgen otros tipos de intereses como lo es obtener beneficios económicos e incrementar el 
patrimonio del que resulta privilegiado con la herencia”. 
 
Entrevistado 4: 
Flores (2018) sostiene: 
De hecho es la principal razón de los que omiten dado que al considerarse con más derechos 
que los hijos extramatrimoniales, realizan los trámites de la sucesión intestada sin contar con la 
declaración de los que ellos saben son también herederos, pero los omiten para ver 








Sutta (2018) sostiene: 
Definitivamente esta omisión se realiza con la finalidad de obtener beneficios económicos que 
incrementen el patrimonio de quienes si fueron considerados en la Sucesión y que 
posteriormente podrían obtener ingresos disponiendo de los bienes ya sea por alquiler o 
compra y venta. 
 
Entrevistado 6: 
Chuman (2018) sostiene: “Si, en clero detrimento de los otros coherederos y con el ánimo 
de obtener ventaja económica”. 
Entrevistado 7: 




Sullón (2018) sostiene: “Definitivamente la omisión dolosa se realiza con la finalidad de 
obtener beneficios económicos, ya que al omitirlos se incrementa el patrimonio y el 




Gómez (2018) sostiene: “Indudablemente sí, porque de ser declarados herederos el 
porcentaje de reparto es más para los herederos declarados”. 
 
Entrevistado 10: 










Resultados del Objetivo Específico 2: 
Los resultados de la técnica de entrevista vinculados al Objetivo específico 2 se establecen 
de la siguiente manera: 
Objetivo Específico 2 
Determinar de qué manera la omisión culposa de herederos descendientes afecta los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
 
Respecto a la séptima pregunta de la entrevista: ¿De qué manera la omisión culposa 
de herederos descendientes afecta los derechos de herencia en la Sucesión Intestada? 
Entrevistado 1: 
Barrutia (2018) sostiene: “Toda omisión afecta gravemente, sin embargo, no hay en sí una 
afectación a su derecho ya que puede solicitarlo pidiendo ser incluido o excluir al que lo 
inició”. 
Entrevistado 2: 
López (2018) sostiene: “Les afecta de manera grave su Derecho a la herencia”. 
 
Entrevistado 3: 
Adriazola (2018) sostiene: “Aunque este tipo de omisión se realiza sin intención debido al 
desconocimiento de igual forma se le niega el derecho a la herencia y de poder disfrutar de 
lo que por ley le corresponde causando una grave afectación”. 
 
Entrevistado 4: 
Flores (2018) sostiene:  
Afectaría gravemente debido a que los herederos con conocimiento de la única relación 
consanguínea existente está solo determinada por la relación de hermanos. Afectando 




Sutta (2018) sostiene: “Aunque este tipo de omisión sea sin intención existe una grave 
afectación porque de igual forma se está excluyendo a un heredero de sus derechos, pero 





Chuman (2018) sostiene: “Al igual que el caso anterior hay afectación, pero la 
responsabilidad se atenúa por el desconocimiento, siendo necesario un soporte idóneo de 
base de datos”. 
 
Entrevistado 7: 
Cáceres (2018) sostiene: “Afecta de la misma forma que la dolosa, solo que esto sucede 




Sullón (2018) sostiene: “Afecta gravemente como la omisión dolosa, ya que de igual forma 
se le está privando de su derecho sobre los bienes de la herencia, solo que esta omisión de 
debe al desconocimiento de la existencia de otros coherederos”. 
 
Entrevistado 9: 
Gómez (2018) sostiene: “Afecta igual que la omisión dolosa ya que de igual forma los deja 
de lado con la diferencia de que en la omisión culposa no se tenía conocimiento”. 
 
Entrevistado 10: 
Fiestas (2018) sostiene: “Como culposa debe ser demostrada, pero igual hay una afectación 
ya sea por conocimiento o desconocimiento”. 
 
Respecto a la octava pregunta de la entrevista: ¿De qué forma considera usted que 
implementando una interconexión con RENIEC respecto de los hijos reconocidos por 
una persona reduciría la afectación de los derechos de herencia de los herederos 
descendientes? 
Entrevistado 1: 
Barrutia (2018) sostiene: “Reduciría al 100% todo tipo de afectación a sus derechos, ya 
que se evitarían cualquier tipo de cuestionamientos siempre y cuando haya una declaración 






López (2018) sostiene: “Sería un instrumento valioso al evitar cometer afectación a los 
derechos de terceros respecto de la herencia”. 
 
Entrevistado 3: 
Adriazola (2018) sostiene: 
Sería un instrumento de suma importancia ya que este evitaría vulnerar derechos reconocidos 
en la constitución y así mismo se evitarían procesos judiciales innecesarios que 




Flores (2018) sostiene: 
De forma muy favorable, debido a que si los notarios tuviesen esta interconexión con la base 
de datos de Registros Civiles de RENIEC, se tuviera de primera mano dicha información, 
terminando con esta incertidumbre legal de que si solo son herederos los que inicialmente 
tramitaron o iniciaron el trámite de la sucesión intestada. 
 
Entrevistado 5: 
Sutta (2018) sostiene: 
Estaría bien que las autoridades competentes encargados de la Sucesión Intestada pudieran 
contar con la base de datos del Registro civil a fin de que puedan realizar la búsqueda 
respectiva en cuanto a los hijos reconocidos por una persona puesto que de esta manera 
ninguno sería excluido de su derecho a heredar. 
 
Entrevistado 6: 




Cáceres (2018) sostiene: “Reduciría al tener a la mano de manera efectiva dicha 
información, sin embargo, debería estar constantemente actualizada y reglamentar la 
obligatoriedad de uso”. 
 
Entrevistado 8: 
Sullón (2018) sostiene: “Sería un buen instrumento que contribuiría en la reducción de 
herederos omitidos ya sea por dolo o desconocimiento y con ello a su grave afectación de 




Gómez (2018) sostiene:  
Reduciría considerablemente, para ello debe implementarse una Base de Datos del 
entroncamiento de la persona es así que cada persona debe tener en su carpeta de 
entroncamiento quienes son sus padres, sus hijos, su esposa. Información que se podría 
conseguir cuando se crea las partidas respectivas. 
 
Entrevistado 10: 
Fiestas (2018) sostiene: “Reduciría en un treinta por ciento, ya que viendo nuestra realidad 
peruana hay errores respecto de las partidas, reconocimiento y nombres”. 
 
Respecto a la novena pregunta de la entrevista: ¿En su opinión considera usted que el 
juez deba incluir a todos los herederos independientemente de la información de los 
peticionantes en los procesos de sucesión intestada? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 
Barrutia (2018) sostiene: “Si, ya que ayudaría con la economía procesal y reduciría 
procesos innecesarios de Petición de Herencia”. 
 
Entrevistado 2: 
López (2018) sostiene: “Si debería incluirlos a fin de no vulnerar sus derechos”. 
 
Entrevistado 3: 
Adriazola (2018) sostiene: “Si, ya que esto contribuiría en la economía procesal y además 
de ello descongestionaría el Poder Judicial”. 
 
Entrevistado 4: 
Flores (2018) sostiene: 
Debido a la existencia de una interconexión con RENIEC les permitiría a los jueces verificar la 
autenticidad de los peticionantes o de aquellos que participan del proceso de herencia, verificar 




Sutta (2018) sostiene: “Por supuesto que debería incluir a todos, lo cual se podría advertir 
con una interconexión en el Registro Civil y de esta manera ningún heredero quedaría 








Cáceres (2018) sostiene: “Efectivamente sí, pero el problema nace de la falta de 
información que este pueda tener y más aún si esta omisión se da por dolo o culpa”. 
 
Entrevistado 8: 
Sullón (2018) sostiene:  
Con una interconexión con el Registro Civil el juez podría advertir la cantidad de herederos 
reconocidos por el causante y compararla con la información otorgada por el peticionante y de 
esta manera notificar a todos los hijos reconocidos a fin de que tomen conocimiento del trámite 
de Sucesión Intestada y no se les vulnere su derecho a heredar, así mismo esto ayudaría en el 
descongestionamiento de demandas de Petición de herencia. 
 
Entrevistado 9: 
Gómez (2018) sostiene:  
Debería, sin embargo debemos tener en cuenta que no puede incluirlos porque el 
entroncamiento debe hacerse por medio de un documento que es la partida de nacimiento o 
matrimonio y si no se presenta estaría perjudicando a quien si lo presentó ya que se 
suspenderían el trámite hasta que la información este completa; entonces lo común es que se 
nombre herederos a los que presentan sus partidas y se reserve el derecho a quienes no lo 
hicieron, previa verificación en la base de datos del RENIEC y su respectiva notificación. 
 
Entrevistado 10: 
Fiestas (2018) sostiene: “Siempre y cuando se hagan las respectivas modificatorias, sería 
un buen instrumento para incluirlos de oficio”. 
 
Respecto a la décimo primera pregunta de la entrevista: ¿En su opinión considera 
usted que el Notario deba incluir a todos los herederos independientemente de la 
información de los peticionantes en el trámite de sucesión intestada? ¿Por qué? 
Entrevistado 1: 









López (2018) sostiene: “Sí debería incluirlos a todos aquellos que figuren como herederos 
a fin de correr traslado a los interesados”. 
 
Entrevistado 3: 
Adriazola (2018) sostiene: “Si, como una forma de evitar a que estos casos conlleven a 
problemas judiciales, y que todos puedan gozar del derecho que por ley les corresponde”. 
 
Entrevistado 4: 
Flores (2018) sostiene:  
Si, debido a que su función es la de dar veracidad a cada uno de sus actos; en base a esta 
premisa podría incluir a todos los herederos y teniendo esta herramienta informática, le 
permitirá obtener toda la información necesaria para otorgar a cada uno de los herederos partes 
iguales de la herencia. 
 
Entrevistado 5: 
Sutta (2018) sostiene: “Toda autoridad encargada de la Sucesión Intestada debería advertir 
esta información comparándola con la otorgada por el peticionante y otorgarle el derecho 
que por ley le corresponde a los herederos”. 
 
Entrevistado 6: 




Cáceres (2018) sostiene: “Debe incorporarlo siempre y cuando la información sea de 
acceso a este”. 
 
Entrevistado 8: 
Sullón (2018) sostiene: “Si debería previa comunicación al peticionante de la existencia de 







Gómez (2018) sostiene: 
La ley del Notariado obliga a los Notarios que para realizar la Sucesión Intestada tienen que 
concurrir todos los herederos por lo tanto si en la Base de Datos del entroncamiento faltara una 
partida no podría continuar el trámite. Es decir que si el Notario al verificar en la Base de 
Datos del RENIEC que los herederos son diez, el peticionante debe presentar las partidas de 
nacimiento de los diez herederos, de lo contrario seguir el trámite por la vía judicial. 
 
Entrevistado 10: 
Fiestas (2018) sostiene:  
Al igual que el juez, ya que el Notario solo se basa en las pruebas instrumentales que el 
peticionante le otorga. (El Notario cree en la veracidad de la información del peticionante al 
presumir la buena fe que declara los hechos). 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA TÉCNICA: ANÁLISIS DE 
FUENTE DOCUMENTAL 
A continuación, se consignan los datos obtenidos de la técnica de análisis de fuente 
documental, tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. 
Resultados del Objetivo General: 
En este sentido el documento que a continuación se analizó se da en función al objetivo general: 
Objetivo Jurídico General 
Determinar de qué manera la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada. 
 
Omisión 
Reyes Echandia citado por Bustamante (2011, “forma negativa de la conducta: la 
omisión”, párr. 16) dice de la omisión que “es aquella modalidad de la conducta que 
consiste en no hacer cuando se tenía la obligación jurídica de actuar”. 
Bustamante (2011, “forma negativa de la conducta: la omisión”, párr. 3) señala: “por 
omisión se entiende a todo acto de abstención de actuar, así como también el descuido o 
negligencia de realizar una obligación. Esta omisión se refiere a que alguien deja o evita 





Para Villavicencio (2006) en Derecho Penal no toda omisión es sancionada penalmente, ya 
que solo esta se refiere a determinadas conductas evitables que lesionan bienes jurídicos. 
Es decir que el sujeto de la omisión debe encontrarse en condiciones de poder evitar el 
daño, de no tener la posibilidad de acción esta no debe considerarse como omisión. 
Según el autor antes citado la omisión se clasifica en: 
a) Delito de omisión propia. 
Este tipo de delito se encuentra regulado en la ley penal. 
 
b) Delito de omisión impropia. 
Este tipo de omisión no se encuentra expresada en la ley sin embargo de acuerdo a 
su importancia requiere de su inclusión para su correspondiente sanción. 
Sucesión Intestada 
Zannoni (1982, p. 256), define a la sucesión intestada o abintestato como: 
Aquella que opera en virtud de llamamientos legítimos, en donde no interviene la voluntad del 
causante expresado en su testamento que ha sido declarado válido, es decir, que toda sucesión 
intestada se basa en una o más vocaciones legítimas en ausencia del testamento del causante 
que instituya herederos. 
 
Para Medina (2011) la sucesión intestada o sucesión legítima es la distribución legal del 
patrimonio dejados por un fallecido que se realiza cuando el causante muere sin dejar 
testamento o aquel que dejo fue declarado ineficaz o insuficiente para realizar la 
repartición. 
Herencia 
Según Palacios (1987, p.287), "La herencia que también es denominada masa hereditaria o 
acervo sucesorio, se constituye por créditos (activos), deudas (pasivo), cosas y derechos, 









Resultados del Objetivo Específico 1: 
A continuación, el documento que se analizó que se da en función al objetivo específico 1: 
Objetivo Específico 1 
Determinar de qué manera la omisión dolosa de herederos descendientes afecta los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
 
Dolo 
Grisanti (2000, p.56) señala que el Dolo “es aquella voluntad consciente, orientada o 
encaminada a la perpetración de un acto que la ley prevé como delito”. 
Villavicencio (2006, p. 353) manifiesta que el dolo “es el conocimiento y la voluntad de 
realizar todos los elementos del tipo objetivo”. 
 
Omisión dolosa 
Bustamante (2011, p. 205) señala que la omisión dolosa se da: “Cuando se deja de cumplir 
el deber, con la convicción de que con ello se ocasionará un perjuicio a un tercero, 
perjuicio o daño que pudo y debió evitar”. 
Respecto de la presente investigación la omisión dolosa tiene lugar cuando una de los 
descendientes en su mayoría hijo matrimonial acude ante una Notaria para realizar el 
trámite de sucesión intestada omitiendo dolosamente a sus coherederos a sabiendas de la 
existencia de ellos y que al igual que él estos tienen los mismos derechos, ello con la 
finalidad de beneficiarse económicamente al solicitar la exclusividad del patrimonio dejado 












Resultados del Objetivo Específico 2: 
A continuación, el documento que se analizó que se da en función al objetivo específico 2: 
Objetivo Específico 2 
Determinar de qué manera la omisión culposa de herederos descendientes afecta los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
 
Culpa 
Bustamante (2011) define a la culpa como aquella falta de intención del sujeto activo de 
querer causar un daño o provocar consecuencias que perjudiquen o afecten a otra persona 
pero que sin embargo sus actos lo suscitan. 
 
Omisión culposa 
Respecto de la presente investigación la omisión culposa tiene lugar cuando uno de los 
descendientes en su mayoría hijo matrimonial acude ante una Notaria para realizar el 


















3.3. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA TÉCNICA: ANÁLISIS 
NORMATIVO 
 
Resultados del Objetivo General: 
A continuación, se presentan los resultados de las normas analizadas en función del objetivo 
general:  
Objetivo Jurídico General 
Determinar de qué manera la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada. 
 
LEGISLACIÓN PERUANA 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 2° numeral 16 establece que: “Toda persona tiene derecho: (…) 16. A la 
propiedad y a la herencia. 
Artículo 6° tercer párrafo reconoce la igualdad de derechos y deberes de los hijos. 
 
EL CÓDIGO CIVIL 
El artículo 818° del Código civil señala la igualdad de derechos sucesorios de todos los 
hijos respecto de sus padres. Dicha disposición engloba a los hijos matrimoniales, a los 
hijos extramatrimoniales que han sido reconocidos voluntariamente o declarados por 
medio de una sentencia, respecto de la herencia de los padres (padre o madre) y los 
parientes de estos, así mismo también reconoce los mismos derechos a los hijos adoptivos. 
Así como lo establece el artículo 660° de nuestro Código Civil cuando señala que: "Desde 
el suceso de la muerte de toda persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen 
la herencia se transmiten a sus sucesores". 
La sucesión intestada en el Perú se encuentra regulada en la sección tercera del artículo 
815° al 830° del Código Civil Peruano el cual se tramitan en procesos no contenciosos 
según lo establecido en el artículo 749° del Código Procesal Civil y mediante dos formas: 
a) por vía notarial o b) la vía judicial tal como lo indica el artículo 750° del mismo cuerpo 
jurídico donde señala los órganos competentes para conocer los procesos no contenciosos 
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los cuales son: los Jueces Civiles y los de Paz Letrado, salvo en los casos en que la ley 
atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales o a Notarios y el artículo 1° de la 
Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos N° 26662 el cual señala que 
aquellos interesados para tramitar la Sucesión Intestada pueden recurrir indistintamente del 
Poder Judicial ante el Notario para iniciar dicho trámite. 
 
Sucesión de los descendientes 
El artículo 818° del Código civil señala la igualdad de derechos sucesorios de todos los 
hijos respecto de sus padres. Dicha disposición engloba a los hijos matrimoniales, a los 
hijos extramatrimoniales que han sido reconocidos voluntariamente o declarados por 
medio de una sentencia, respecto de la herencia de los padres (padre o madre) y los 
parientes de estos, así mismo también reconoce los mismos derechos a los hijos adoptivos. 
 
LEGISLACIÓN ECUATORIANA 
La Constitución de la Republica de Ecuador que en su artículo 69° numeral 6 establece: 
“para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia (…) 6. Las hijas y los 
hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción”. 
 
LEGISLACIÓN CHILENA 
La Constitución de Chile, regula la protección de la familia en su artículo 17° 
manifestando que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y esta 
debe ser protegida por la sociedad y el Estado” así mismo indica que “la ley reconoce 
iguales derechos a los hijos nacidos dentro del matrimonio como a los hijos nacidos fuera 
de este”. 
En Chile el trámite de las sucesiones sin testamento es netamente administrativo por 
disposición de la Ley N° 19903 sobre el procedimiento para el otorgamiento de la posesión 
efectiva de la herencia y las adecuaciones de la normativa civil, procesal y tributaria sobre 
la materia – Chile. En donde el artículo 1° de esta ley establece que: “las posesiones 
efectivas nacidas por sucesiones intestadas abiertas en el país de Chile, serán tramitados 





Este trámite que se realiza ante el Servicio de Registro Civil e Identificación otorga 
seguridad jurídica a todos los herederos respecto de los bienes que deja la persona al morir, 
empieza por la solicitud de cualquiera de los herederos sin necesidad de la intervención de 
un abogado y sin presentar documentación alguna adjunta al formulario salvo en casos 
excepcionales de nacimientos o matrimonios que no se encuentren registrados en el país de 
Chile, en dicha solicitud se deberán llenar los datos del solicitante y de sus coherederos, si 
el solicitante omite incorporar a todos los herederos sin perjuicio de ello el Servicio 
incorporará a la solicitud a todas aquellas personas que posean dicha calidad conforme a 
ley y conforme a sus registros. Así como si el solicitante incluye a personas que no tienen 
dicha calidad el Servicio los excluirá basándose a la información de sus registros. Es decir, 
que si el heredero tramita la posesión efectiva sin incluir a otros herederos el Servicio de 
Registro Civil e Identificación igual los incluirá. 
Resultados del Objetivo Específico 1: 
De la misma manera se presentan los resultados de las normas analizadas en función del objetivo 
específico 1: 
Objetivo Específico 1 
Determinar de qué manera la omisión dolosa de herederos descendientes afecta los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
 
EL CÓDIGO CIVIL 
El artículo 660° de nuestro Código Civil señala que: "Desde el suceso de la muerte de toda 
persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a 
sus sucesores". 
 
EL CÓDIGO PENAL 
El artículo 11° de nuestro ordenamiento jurídico penal establece como delito o faltas las 





Resultados del Objetivo Específico 2: 
Continuando con la presentación de resultados de las normas analizadas, en seguida se detalla los 
resultados en función del objetivo específico 2: 
 
Objetivo Específico 2 
Determinar de qué manera la omisión culposa de herederos descendientes afecta los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
 
EL CÓDIGO PENAL 
El artículo 11° de nuestro ordenamiento jurídico penal establece como delito o faltas las 























3.4. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA TÉCNICA: CUESTIONARIO 
 
Tabla N°1: Ficha Técnica de la encuesta 
DATOS DESCRIPCIÓN 
Total encuestados 20 
Edades De 25 a 62 años 
Lugar de procedencia Lima 
Sexo Femenino y Masculino 
Grado de estudio Técnico y Superior 
Sujetos Usuarios del sistema notarial y registral del trámite 
de sucesión intestada 
La encuesta se aplicó durante los días 24 de setiembre al 03 de noviembre de 2018, en 
la ciudad de Lima. 
 
 
Pregunta N° 1 
¿Considera usted que la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada? 
 
Del gráfico se puede observar que la totalidad de los participantes han señalado que la 














Pregunta N° 2 
¿Considera usted que la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de la 
propiedad y la herencia reconocidos en la Constitución Política del Perú? 
 
Del gráfico se puede apreciar que el 100% de los participantes han señalado que la omisión 
de herederos descendientes SÍ afecta los derechos de la propiedad y la herencia 
reconocidos en la Constitución Política del Perú. 
 
Pregunta N° 3 
¿Considera usted que todos los hijos deben tener la misma igualdad de derechos 
sucesorios sin importar sus antecedentes de filiación? 
 
Del gráfico se desprende que el 85% de los participantes han señalado que todos los hijos 
SÍ deben tener la misma igualdad de derechos sucesorios sin importar sus antecedentes de 
























Pregunta N° 4 
¿Considera usted que omitir a los herederos descendientes en la sucesión intestada es 
negarles sus derechos sucesorios? 
 
Del gráfico se puede apreciar que el 85% de los participantes han señalado que omitir a los 
herederos descendientes en la sucesión intestada SÍ es negarles sus derechos sucesorios, en 
cambio el 15% señala lo contrario. 
 
Pregunta N° 5 
¿En su opinión la omisión dolosa de herederos descendientes afecta los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada? 
 
Del gráfico se puede visualizar que el 100% de los participantes han señalado que la 

























Pregunta N° 6 
¿Considera usted que existe discriminación de parte de los hijos matrimoniales hacia 
los extramatrimoniales al no considerarlos en la sucesión Intestada? 
 
Según lo indicado en el gráfico, la totalidad de los participantes han señalado que SÍ existe 
discriminación de parte de los hijos matrimoniales hacia los extramatrimoniales al no 
considerarlos en la sucesión Intestada. 
 
Pregunta N° 7 
¿Considera usted que los hijos extramatrimoniales deban ser excluidos de la sucesión 
intestada? 
 
Tal como se visualiza en el gráfico, el 85% de los participantes han manifestado que los 
hijos extramatrimoniales NO deben ser excluidos de la sucesión intestada, sin embargo el 
























Pregunta N° 8 
¿En su opinión la omisión dolosa de hijos extramatrimoniales por los hijos 
matrimoniales en la sucesión intestada afecta el derecho a no ser discriminado? 
 
Según lo indicado en el gráfico, el 85% de los participantes han señalado que la omisión 
dolosa de hijos extramatrimoniales por los hijos matrimoniales en la sucesión intestada SÍ 
afecta el derecho a no ser discriminado, mientras que el 15% manifiesta lo opuesto. 
  
Pregunta N° 9 
¿Considera usted que la omisión dolosa de herederos descendientes se realiza con la 
finalidad de obtener beneficios económicos? 
 
Tal como se visualiza en el gráfico, el 85% de los participantes han señalado que la 
omisión dolosa de herederos descendientes SÍ se realiza con la finalidad de obtener 



























Pregunta N° 10 
¿En su opinión la omisión culposa de herederos descendientes afecta los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada? 
 
Según lo indicado en el gráfico, la totalidad de los participantes han manifestado que la 
omisión culposa de herederos descendientes SÍ afecta los derechos de herencia en la 
Sucesión Intestada. 
 
Pregunta N° 11 
¿Considera usted que esta omisión culposa surge debido a que los hijos matrimoniales 
desconocen la existencia de sus hermanos extramatrimoniales? 
 
Del gráfico se desprende que, la totalidad de los participantes han manifestado que la 
omisión culposa SÍ surge debido a que los hijos matrimoniales desconocen la existencia de 





















Pregunta N° 12 
¿Considera usted que esta omisión sin intención excluye a los hijos 
extramatrimoniales del acceso y goce de sus derechos de herencia? 
 
Del gráfico se puede observar que, el 100% de los participantes han indicado que esta 
omisión sin intención SÍ excluye a los hijos extramatrimoniales del acceso y goce de sus 
derechos de herencia. 
 
Pregunta N° 13 
¿Considera usted que implementando una interconexión con RENIEC respecto de los 
hijos reconocidos por una persona reduciría la afectación de los derechos de herencia 
de los herederos descendientes? 
 
Del gráfico se puede observar que, la totalidad de los participantes han manifestado que 
implementando una interconexión con RENIEC respecto de los hijos reconocidos por una 






















Pregunta N° 14 
¿Considera usted que el juez deba incluir a todos los herederos independientemente 
de la información de los peticionantes en los procesos de sucesión intestada? 
 
Tal como se visualiza en el gráfico, el 85% de los participantes SÍ considera que el Juez 
deba incluir a todos los herederos independientemente de la información de los 
peticionantes en los procesos de sucesión intestada, sin embargo, el 15% indica lo 
contrario.  
 
Pregunta N° 15 
¿Considera usted que el Notario deba incluir a todos los herederos 
independientemente de la información de los peticionantes en el trámite de sucesión 
intestada? 
 
Del gráfico se puede observar que, el 85% de los participantes SÍ considera que el Notario 
deba incluir a todos los herederos independientemente de la información de los 



























































En el presente capítulo sobre la discusión se establece la interpretación de los resultados 
obtenidos y recolectados a partir de la problemática de investigación por lo que es 
importante resaltar que no es la repetición de los resultados, por lo contrario, es la 
redacción y juicios de valores que le da sentido a los resultados. 
En este aspecto se identifican las debilidades y fortalezas sobre la problemática de estudio 
enmarcando en la presente, opiniones y posiciones respecto al tema de investigación. 
En este contexto Hernández (2014, p.522) sostiene: “La discusión comprende indicar qué 
lecciones se aprendieron con el estudio y señalar si los hallazgos confirman o no el 
conocimiento previo, además de proponer acciones”. 
De esta manera se presenta la descripción de la discusión detallada y ordenada en función 
de cada técnica de recolección de datos y a los objetivos de la presente investigación: 
Discusión del objetivo general: 
Objetivo Jurídico General 
Determinar de qué manera la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada. 
 
Supuesto Jurídico General 
La omisión de herederos descendientes afectaría gravemente los derechos de 
herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, ya que se le estaría negando 
un derecho reconocido por nuestra Constitución en su numeral 16 artículo 2 
que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho: (…) 16. A la propiedad y a 
la herencia. (…)”.  Máxime si sabemos que por ley le corresponde a todos 
los descendientes ya sean hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales y a 
los hijos adoptivos (art 818 C.C.), por tener los mismos derechos. 
 
De la Técnica de la Entrevista 
De los resultados adquiridos de la técnica de la entrevista con respecto al objetivo general 
se ha obtenido que, la totalidad de los entrevistados han manifestado que, la omisión de 





Así mismo los entrevistados Adriazola, Flores, Sutta, Cáceres, Sullón y Fiestas indican que 
con esta omisión se le estaría afectando constitucionalmente de dos formas: 
Primero, negándoles el derecho a la propiedad y a la herencia, los cuales son reconocidos 
por nuestra Constitución Política del Perú; lo cual a su vez también genera una afectación 
patrimonial, lo cual involucra no poder usar, gozar y disfrutar de los bienes dejados por el 
causante. 
Al respecto citamos a Barrutia, quien indica que: “El hecho de omitir la declaración de uno 
de los herederos a sabiendas de su existencia, lo que hace es reducir el patrimonio del 
omitido afectándole gravemente a su derecho de herencia que por ley le corresponde”. 
Aunado a ello tenemos a Cáceres quien manifiesta que la omisión de herederos 
descendientes “Afecta gravemente a sus derechos reconocidos por nuestra Constitución, 
limitándoles en el ejercicio de uso, goce y disfrute de los bienes del causante”; y a Sutta 
quien sostiene que: “Desde el momento de no considerar a una persona que tiene la calidad 
de heredero forzoso, se le está afectando gravemente al negarle un derecho reconocido por 
nuestra constitución”.  
Y en segunda forma, a la igualdad de derechos que tienen todos los hijos, sin importar que 
estos sean matrimoniales o extramatrimoniales. 
Respecto de este enunciado tenemos que la totalidad de los entrevistados manifiestan que 
todos los hijos reconocidos por una persona deben tener la misma igualdad de derechos 
sucesorios sin importar los antecedentes de filiación que estos pudieran tener, es decir, sin 
importar que estos sean hijos matrimoniales o extramatrimoniales. 
Respaldando este enunciado tenemos a Adriazola quien sostiene que: “Según nuestra 
constitución todos los hijos ya sean matrimoniales, extramatrimoniales o adoptados tienen 
la misma igualdad de derechos por tanto les merece la misma cantidad en temas de 
herencia”. 
Así también tenemos a Sullón quien manifiesta que: “(…) nuestra Constitución reconoce el 
derecho a la igualdad, lo cual también es un derecho humano fundamental, en base a ello 




Del Análisis de fuente documental – doctrinario y normativo 
Considerando que Zannoni (1982, p. 256), define a la sucesión intestada o abintestato 
como: 
Aquella que opera en virtud de llamamientos legítimos, en donde no interviene la voluntad del 
causante expresado en su testamento que ha sido declarado válido, es decir, que toda sucesión 
intestada se basa en una o más vocaciones legítimas en ausencia del testamento del causante 
que instituya herederos. 
Y teniendo en cuenta lo señalado por Reyes Echandia citado por Bustamante (2011, 
“forma negativa de la conducta: la omisión”, párr. 16) quien dice de la omisión que 
“es aquella modalidad de la conducta que consiste en no hacer cuando se tenía la 
obligación jurídica de actuar”.  
Nadie debe omitir a aquellos herederos que tienen la calidad de legítimos y que por 
Ley son llamados a suceder, máxime si nuestra Constitución Política Del Perú en sus 
artículos 2° numeral 16 establece que: “Toda persona tiene derecho: (…) 16. A la 
propiedad y a la herencia y Artículo 6° tercer párrafo reconoce la igualdad de 
derechos y deberes de los hijos. 
Cabe precisar que según el derecho comparado en Chile el trámite de las sucesiones sin 
testamento es netamente administrativo por disposición de la Ley N° 19903 sobre el 
procedimiento para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia y las 
adecuaciones de la normativa civil, procesal y tributaria sobre la materia – Chile. En donde 
el artículo 1° de esta ley establece que: “las posesiones efectivas nacidas por sucesiones 
intestadas abiertas en el país de Chile, serán tramitados ante el Servicio de Registro Civil e 
Identificación”. 
Este trámite que se realiza ante el Servicio de Registro Civil e Identificación otorga 
seguridad jurídica a todos los herederos respecto de los bienes que deja la persona al morir, 
empieza por la solicitud de cualquiera de los herederos sin necesidad de la intervención de 
un abogado y sin presentar documentación alguna adjunta al formulario salvo en casos 
excepcionales de nacimientos o matrimonios que no se encuentren registrados en el país de 
Chile, en dicha solicitud se deberán llenar los datos del solicitante y de sus coherederos, si 
el solicitante omite incorporar a todos los herederos sin perjuicio de ello el Servicio 
incorporará a la solicitud a todas aquellas personas que posean dicha calidad conforme a 
ley y conforme a sus registros. Así como si el solicitante incluye a personas que no tienen 
dicha calidad el Servicio los excluirá basándose a la información de sus registros. Es decir, 
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que si el heredero tramita la posesión efectiva sin incluir a otros herederos el Servicio de 
Registro Civil e Identificación igual los incluirá. 
De esta manera sostenemos que la forma de regulación del trámite de la Sucesión Intestada 
en el derecho comparado, brinda total protección a los derechos de los herederos al incluir 
de oficio a todos los herederos independientemente de la información otorgada por los 
peticionantes; lo cual podría contribuir en nuestro país a fin de proteger a aquellos 
herederos que son omitidos de la Sucesión Intestada y en consecuencia privados de ejercer 
sus derechos sobre el patrimonio dejado por el causante, por el hecho de ser hijos 
extramatrimoniales o haber roto lazos de fraternidad con los hijos matrimoniales.  
 
De la técnica del cuestionario 
Así también tenemos del resultado de la técnica del cuestionario, que el 100% de los 
participantes indicaron que la omisión de herederos descendientes sí afecta los derechos de 
herencia en la sucesión intestada. 
Sin embargo, respecto de la igualdad de derechos que estos deban tener el 15% a quienes 
se le aplicó la guía de preguntas de cuestionario se opusieron. 
Con lo cual no estamos de acuerdo ya que nuestra Constitución reconoce la igualdad de 
derechos para todos los hijos sin importar que estos sean matrimoniales, 
extramatrimoniales o adoptados. 
De esta manera del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 
de las técnicas de entrevista, análisis documental y cuestionario se sostiene que la omisión 
de herederos descendientes afecta gravemente los derechos de herencia en la Sucesión 










Objetivo Específico 1 
Determinar de qué manera la omisión dolosa de herederos descendientes afecta los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
 
Supuesto Jurídico Específico 1 
La omisión dolosa de herederos descendientes afectaría gravemente los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, porque teniendo 
conocimiento de la existencia de sus hermanos los excluyen con la finalidad 
de obtener beneficios económicos, además de ellos se estaría vulnerando 
derechos fundamentales como el derecho de no ser discriminado. 
 
De la técnica de la entrevista 
De los resultados adquiridos de la técnica de la entrevista con respecto al objetivo 
específico 1, se ha obtenido que, la totalidad de los entrevistados manifiestan que la 
omisión dolosa de herederos descendientes causa una afectación grave a los derechos de 
herencia que por ley les corresponde, puesto que teniendo conocimiento de la existencia de 
estos los omiten con la finalidad de no compartir la herencia y con ello obtener beneficios 
económicos, causándoles además de ello afectación patrimonial al negarles el derecho de 
poder disfrutar de los bienes y disponer de estos  
Así mismo, de estos resultados tenemos que, esta omisión dolosa se da con la finalidad de 
obtener beneficios económicos, ya que dicha omisión incrementa el patrimonio del 
beneficiado con la herencia al incrementar el porcentaje de reparto para los herederos 
declarados. 
En esta dirección Sutta sostiene: 
Definitivamente esta omisión se realiza con la finalidad de obtener beneficios económicos que 
incrementen el patrimonio de quienes si fueron considerados en la Sucesión y que 
posteriormente podrían obtener ingresos disponiendo de los bienes ya sea por alquiler o 
compra y venta. 
 
Aunado a ello, esta afectación a los herederos omitidos respecto de la obtención de 
beneficios económicos para quienes son considerados en la sucesión intestada, esta 
omisión dolosa vulnera el derecho a no ser discriminado, ya que por su condición de hijo 
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extramatrimonial estos herederos son omitidos del trámite por los hijos matrimoniales al no 
considerarlos dignos de merecer la herencia del causante tal como lo indica: 
Barrutia al sostener que la omisión dolosa: “Afecta gravemente al no querer compartir lo 
que por ley les corresponde, y considerarlos por su origen no aptos para heredar ya que es 
hijo extramatrimonial”. 
Así como Barrutia, los demás entrevistados indican que en la mayoría de casos esta 
discriminación se debe a la condición de legítimo, y es que a los hijos extramatrimoniales 
hoy en día se les sigue considerando por aquellos que no quieren compartir la herencia 
como ilegítimos por el hecho de haber nacido fuera del matrimonio. 
 
Del Análisis de fuente documental - Normativo 
Lo cual es totalmente reprochable ya que tal como lo señala nuestra constitución en su 
artículo 2° numeral 2 cuando indica que nadie debe ser discriminado bajo ninguna razón.  
 
De la técnica del cuestionario 
De los resultados obtenidos de la técnica del cuestionario, tenemos que el 100% considera 
que la omisión dolosa de herederos descendientes si afecta los derechos de herencia en la 
sucesión intestada, así mismo consideran que si existe discriminación de parte de los hijos 
matrimoniales hacia los extramatrimoniales, sin embargo al preguntarles si consideran que 
los hijos extramatrimoniales deban ser excluidos de la sucesión intestada el 85% señaló 
que no deben ser excluidos, mientras que el 15% manifestó lo contrario. 
De esta manera tenemos que efectivamente la omisión dolosa de herederos descendientes 
afecta gravemente los derechos de herencia en la sucesión intestada, que esta omisión se 
realiza con la finalidad de obtener beneficios económicos y que al realizarla se vulnera el 








Objetivo Específico 2 
Determinar de qué manera la omisión culposa de herederos descendientes afecta los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
 
Supuesto Jurídico Específico 2 
La omisión culposa de herederos descendientes afectaría gravemente los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, ya que por el 
desconocimiento de la existencia de estos sin intención se les excluye del 
acceso y goce de los derechos de herencia a los coherederos que  a pesar de 
que esta información estaría consignada en RENIEC (Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil), entidad que cuenta con la información de 
Registro de hijos reconocidos por una persona y que además es de acceso 
para todas las Notarías. 
 
De la técnica de la entrevista  
De los resultados adquiridos de la técnica de la entrevista con respecto al objetivo 
específico 2, se ha obtenido que, la totalidad de los entrevistados han señalado que la 
omisión culposa al igual que la omisión dolosa, causa una grave afectación a los derechos 
de herencia, solo que este tipo de omisión se debe al desconocimiento de la existencia de 
los coherederos, así lo afirman:  
Adriazola al sostener de la omisión culposa: “Aunque este tipo de omisión se realiza sin 
intención debido al desconocimiento de igual forma se le niega el derecho a la herencia y 
de poder disfrutar de lo que por ley le corresponde causando una grave afectación”; y 
Gómez quien afirma que la omisión culposa: “Afecta igual que la omisión dolosa ya que 
de igual forma los deja de lado con la diferencia de que en la omisión culposa no se tenía 
conocimiento”. 
Al respecto tenemos que este tipo de omisión por desconocimiento se debe a la 
inexistencia de un soporto idóneo que permita advertir la cantidad de hijos reconocidos por 
una persona, tal como lo sostiene Cáceres al manifestar que la omisión culposa: “Afecta de 
la misma forma que la dolosa, solo que esto sucede debido al desconocimiento y a la falta 




Así mismo tenemos lo manifestado por los demás entrevistados, quienes señalan que este 
desconocimiento se debe a que no existe un soporte idóneo que permita a las autoridades 
encargadas del trámite de la sucesión intestada advertir respecto de la cantidad de hijos 
reconocidos por una persona por ello cuando se realizó la pregunta ¿De qué forma 
considera usted que implementando una interconexión con RENIEC respecto de los 
hijos reconocidos por una persona reduciría la afectación de los derechos de herencia 
de los herederos descendientes?, ellos indicaron que esta interconexión sería un 
instrumento valioso que permitiría tener información de primera mano acabando con 
incertidumbres legales respecto de la cantidad total de herederos descendientes, además de 
que la misma evitaría cometer afectaciones a derechos de terceros respecto de la herencia.  
De este modo tenemos a la Registradora Civil Sutta, quien sostiene que: 
Estaría bien que las autoridades competentes encargados de la Sucesión Intestada pudieran 
contar con la base de datos del Registro civil a fin de que puedan realizar la búsqueda 
respectiva en cuanto a los hijos reconocidos por una persona puesto que de esta manera 
ninguno sería excluido de su derecho a heredar. 
 
Y al Notario Gómez Verastegui quien da soporte a lo antes manifestando indicando que:  
Reduciría considerablemente, para ello debe implementarse una Base de Datos del 
entroncamiento de la persona es así que cada persona debe tener en su carpeta de 
entroncamiento quienes son sus padres, sus hijos, su esposa. Información que se podría 
conseguir cuando se crea las partidas respectivas. 
 
Así mismo, también consideraron que esta interconexión contribuiría en el 
descongestionamiento del Poder Judicial con demandas de Petición de herencia y se 
evitarían procesos judiciales innecesarios, además de favorecer en la economía 
procesal.  
 
De la técnica del cuestionario 
Finalmente, del resultado de la técnica del cuestionario tenemos que la totalidad (100%) de 
los cuestionados consideran que la omisión culposa afecta los derechos de herencia en la 
Sucesión intestada, sin embargo, esta afectación se debe al desconocimiento de la 
existencia de sus coherederos, lo cual se podría evitar implementando una interconexión 





De esta manera tenemos que efectivamente la omisión culposa de herederos descendientes 
a pesar de que esta se debe al desconocimiento, afecta de la misma manera que la omisión 
dolosa ya que de igual forma se les niega el derecho de herencia que por ley les 
corresponde, sin embargo, si se contara con una interconexión con el RENIEC respecto de 
los hijos reconocidos por una persona, se reduciría la exclusión del acceso y goce de los 





























































1. Se concluye que, la omisión de herederos descendientes afecta gravemente los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, ya que se les está negando 
un derecho reconocido por nuestra Constitución como son el derecho a la propiedad y 
a la herencia (numeral 16 artículo 2).  Máxime si por ley les corresponde a todos los 
descendientes ya sean hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales y a los hijos 
adoptivos (art 818 C.C.), por tener los mismos derechos. 
 
2. Se concluye que, la omisión dolosa de herederos descendientes afecta gravemente los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, ya que teniendo 
conocimiento de la existencia de sus coherederos los excluyen con la finalidad de 
obtener beneficios económicos, vulnerándose sus derechos fundamentales como el 
derecho de no ser discriminado. 
 
3. Se concluye que, la omisión culposa de herederos descendientes afecta gravemente los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, ya que debido al 
desconocimiento de la existencia de estos, sin intención, se les excluye del acceso y 
goce de los derechos de herencia a los coherederos. Situación que se podría evitar con 
la interconexión a la base de datos del RENIEC, entidad donde se encuentran 















































1. Se recomienda, Implementar una interconexión con el RENIEC (Registro Nacional de 
Identificación y estado civil) a fin de que las autoridades a cargo del trámite y proceso 
de la Sucesión Intestada, es decir Notarías y Juzgados, puedan tener conocimiento y a 
su vez puedan advertir la cantidad total de herederos reconocidos por el causante y en 
base a ello realizar la Declaratoria de Herederos en la Sucesión Intestada con el 
propósito de salvaguardar los derechos de herencia reconocidos en nuestra 
Constitución Política y que por ley le corresponde a todos los hijos ya sean estos 
matrimoniales o extramatrimoniales. 
 
2. Se recomienda, regular como sanción el pago de la reparación civil a todas aquellas 
personas que teniendo conocimiento de la existencia de sus coherederos los omiten 
dolosamente con la finalidad de obtener beneficios económicos, con el propósito de 
proteger el derecho de propiedad y herencia. 
 
3. Se recomienda, crear en el RENIEC (Registro Nacional de Identificación y estado 
civil) un registro de entroncamiento familiar a fin de que se pueda registrar a los hijos 
reconocidos por una persona con el propósito de salvaguardar sus derechos de 
herencia que por ley les corresponde y de esta manera se evite la omisión de alguno de 
ellos en el trámite de Sucesión Intestada; y de esta manera contribuir en el 
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ANEXO 1.A. MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  






Omisión de herederos descendientes y los derechos de herencia en la 
Sucesión Intestada, Perú, 2018. 
PROBLEMA ¿De qué manera la omisión de herederos descendientes afecta los 





¿De qué manera la omisión dolosa de herederos descendientes afecta 
los derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018? 
¿De qué manera la omisión culposa de herederos descendientes afecta 
los derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018? 
SUPUESTO 
JURÍDICO 
La omisión de herederos descendientes afectaría gravemente los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, ya que se le 
estaría negando un derecho reconocido por nuestra Constitución en su 
numeral 16 artículo 2 que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho: 
(…) 16. A la propiedad y a la herencia. (…)”.  Máxime si sabemos que 
por ley le corresponde a todos los descendientes ya sean hijos 
matrimoniales, hijos extramatrimoniales y a los hijos adoptivos (art 












La omisión dolosa de herederos descendientes afectaría gravemente los 
derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, porque 
teniendo conocimiento de la existencia de sus hermanos los excluyen 
con la finalidad de obtener beneficios económicos, además de ellos se 
estaría vulnerando derechos fundamentales como el derecho de no ser 
discriminado. 
La omisión culposa de herederos descendientes afectaría gravemente 
los derechos de herencia en la Sucesión Intestada, Perú, 2018, ya que 
por el desconocimiento de la existencia de estos sin intención se les 
excluye del acceso y goce de los derechos de herencia a los 
coherederos, a pesar de que esta información estaría consignada en 
RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), entidad 
que cuenta con la información de Registro de hijos reconocidos por 





Determinar de qué manera la omisión de herederos descendientes 






Determinar de qué manera la omisión dolosa de herederos 
descendientes afecta los derechos de herencia en la Sucesión Intestada, 
Perú, 2018. 
Determinar de qué manera la omisión culposa de herederos 




Tipo de Investigación: Básica de enfoque cualitativo. 
Diseño de Investigación: Teoría fundamentada. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Abogados especialistas en Derechos sucesorios y Derecho de familia. 
CATEGORIZACIÓN 
 
Omisión de herederos descendientes.  
Los derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
 





La omisión de 
herederos 
descendientes. 
Es a abstención de 
incluir en la sucesión 
intestada a tu coheredero 
a sabiendas de la 
existencia de estos y de 





La omisión dolosa se 
da: “Cuando se deja de 
cumplir el deber, con la 
convicción de que con 
ello se ocasionará un 
perjuicio a un tercero, 
perjuicio o daño que 





La culpa es aquella 
falta de intención del 
sujeto activo de querer 
causar un daño o 
provocar consecuencias 
que perjudiquen o 
afecten a otra persona 
pero que sin embargo 
sus actos lo suscitan. 
 






ANEXO 1.B. INSTRUMENTOS DE GUÍA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 
ANEXO 1.B. GUÍA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 
 




Cargo/Profesión/Grado académico: ..................................................................................            






1. ¿De qué manera la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de 









2. ¿De qué modo la omisión de herederos descendientes afecta los derechos de la 








Determinar de qué manera la omisión de herederos descendientes afecta los 




3. ¿Considera usted que todos los hijos deben tener la misma igualdad de derechos 













4. ¿De qué manera la omisión dolosa de herederos descendientes afecta los derechos 









5. ¿De qué modo considera usted que existe discriminación de parte de los hijos 
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6. ¿Considera usted que la omisión dolosa de herederos descendientes se realiza con 









OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
 
7. ¿De qué manera la omisión culposa de herederos descendientes afecta los derechos 









8. ¿De qué forma considera usted que implementando una interconexión con RENIEC 
respecto de los hijos reconocidos por una persona reduciría la afectación de los 
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9. ¿En su opinión considera usted que el juez deba incluir a todos los herederos 
independientemente de la información de los peticionantes en los procesos de 










10. ¿En su opinión considera usted que el Notario deba incluir a todos los herederos 
independientemente de la información de los peticionantes en el trámite de 














…………………………………..  ……... …………………………….. 
     Sello     Apellidos y Nombre 
       FIRMA 
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INSTRUMENTOS DE GUÍA DE PREGUNTAS DE CUESTIONARIO 
ANEXO 1.C. GUÍA DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO  
 
Título: La omisión de herederos descendientes y los derechos de herencia en la 
sucesión intestada. 
 
Investigador(a): MILAGROS PAREDES MENDIETA 
 
 
Rellene solo un cuadrado para cada una de las respuestas. 
Objetivo 
General 
Determinar de qué manera la omisión de herederos descendientes 
afecta los derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
1 
¿Considera usted que la omisión de herederos 
descendientes afecta los derechos de herencia en la 
Sucesión Intestada? 
SI AA   NO AA 
2 
¿Considera usted que la omisión de herederos 
descendientes afecta los derechos de la propiedad y la 
herencia reconocidos en la Constitución Política del 
Perú?   
SI AA   NO AA 
3 
¿Considera usted que todos los hijos deben tener la 
misma igualdad de derechos sucesorios sin importar sus 
antecedentes de filiación? 
SI AA   NO AA 
4 
¿Considera usted que omitir a los herederos 
descendientes en la sucesión intestada es negarles sus 
derechos sucesorios? 




Determinar de qué manera la omisión dolosa de herederos 
descendientes afecta los derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
5 
¿En su opinión la omisión dolosa de herederos 
descendientes afecta los derechos de herencia en la 
Sucesión Intestada? 
SI AA   NO AA 
6 
¿Considera usted que existe discriminación de parte de 
los hijos matrimoniales hacia los extramatrimoniales al 
no considerarlos en la sucesión Intestada? 
SI AA   NO AA 
7 
¿Considera usted que los hijos extramatrimoniales 
deban ser excluidos de la sucesión intestada? 
SI AA   NO AA 
Nombre y Apellido: 
Grado de estudios: 
Tiempo/Beneficiario del servicio  





¿En su opinión la omisión dolosa de hijos 
extramatrimoniales por los hijos matrimoniales en la 
sucesión intestada afecta el derecho a no ser 
discriminado? 
SI AA   NO AA 
9 
¿Considera usted que la omisión dolosa de herederos 
descendientes se realiza con la finalidad de obtener 
beneficios económicos? 




Determinar de qué manera la omisión culposa de herederos 
descendientes afecta los derechos de herencia en la Sucesión Intestada. 
10 
¿En su opinión la omisión culposa de herederos 
descendientes afecta los derechos de herencia en la 
Sucesión Intestada? 
SI AA   NO AA 
11 
¿Considera usted que esta omisión culposa surge 
debido a que los hijos matrimoniales desconocen la 
existencia de sus hermanos extramatrimoniales? 
SI AA   NO AA 
12 
¿Considera usted que esta omisión sin intención 
excluye a los hijos extramatrimoniales del acceso y 
goce de sus derechos de herencia? 
SI AA   NO AA 
13  
¿Considera usted que implementando una 
interconexión con RENIEC respecto de los hijos 
reconocidos por una persona reduciría la afectación 
de los derechos de herencia de los herederos 
descendientes? 
SI AA   NO AA 
14 
¿Considera usted que el juez deba incluir a todos los 
herederos independientemente de la información de 
los peticionantes en los procesos de sucesión 
intestada?  
SI AA   NO AA 
15 
¿Considera usted que el Notario deba incluir a todos 
los herederos independientemente de la información 
de los peticionantes en el trámite de sucesión 
intestada? 
SI AA   NO AA 
 
 













INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL: DOCTRINARIO 
ANEXO 1.D. GUÍA DE ANÁLISIS DE REVISIÓN DE FUENTE DOCTRINARIA 
 
TÍTULO: 
“La omisión de herederos descendientes y los derechos de herencia en la Sucesión 
Intestada, Perú, 2018”. 
 




Reyes Echandia citado por Bustamante (2011, “forma negativa de la conducta: la 
omisión”, párr. 16) dice de la omisión que “es aquella modalidad de la conducta que 
consiste en no hacer cuando se tenía la obligación jurídica de actuar”. 
Bustamante (2011, “forma negativa de la conducta: la omisión”, párr. 3) señala: “por 
omisión se entiende a todo acto de abstención de actuar, así como también el descuido o 
negligencia de realizar una obligación. Esta omisión se refiere a que alguien deja o evita 
hacer algo con o sin un fin”.  
Para Villavicencio (2006) en Derecho Penal no toda omisión es sancionada penalmente, ya 
que solo esta se refiere a determinadas conductas evitables que lesionan bienes jurídicos. 
Es decir que el sujeto de la omisión debe encontrarse en condiciones de poder evitar el 
daño, de no tener la posibilidad de acción esta no debe considerarse como omisión. 
Según el autor antes citado la omisión se clasifica en: 
c) Delito de omisión propia. 
Este tipo de delito se encuentra regulado en la ley penal. 
 
d) Delito de omisión impropia. 
Este tipo de omisión no se encuentra expresada en la ley sin embargo de acuerdo a 
su importancia requiere de su inclusión para su correspondiente sanción. 
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Zannoni (1982, p. 256), define a la sucesión intestada o abintestato como: 
Aquella que opera en virtud de llamamientos legítimos, en donde no interviene la voluntad del 
causante expresado en su testamento que ha sido declarado válido, es decir, que toda sucesión 
intestada se basa en una o más vocaciones legítimas en ausencia del testamento del causante 
que instituya herederos. 
 
Para Medina (2011) la sucesión intestada o sucesión legítima es la distribución legal del 
patrimonio dejados por un fallecido que se realiza cuando el causante muere sin dejar 
testamento o aquel que dejo fue declarado ineficaz o insuficiente para realizar la 
repartición. 
Herencia 
Según Palacios (1987, p.287), "La herencia que también es denominada masa hereditaria o 
acervo sucesorio, se constituye por créditos (activos), deudas (pasivo), cosas y derechos, 
que a la muerte del causante son destinadas al heredero". 
 





Grisanti (2000, p.56) señala que el Dolo “es aquella voluntad consciente, orientada o 
encaminada a la perpetración de un acto que la ley prevé como delito”. 
Villavicencio (2006, p. 353) manifiesta que el dolo “es el conocimiento y la voluntad de 
realizar todos los elementos del tipo objetivo”. 
 
Omisión dolosa 
Bustamante (2011, p. 205) señala que la omisión dolosa se da: “Cuando se deja de cumplir 
el deber, con la convicción de que con ello se ocasionará un perjuicio a un tercero, 
perjuicio o daño que pudo y debió evitar”. 
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Respecto de la presente investigación la omisión dolosa tiene lugar cuando una de los 
descendientes en su mayoría hijo matrimonial acude ante una Notaria para realizar el 
trámite de sucesión intestada omitiendo dolosamente a sus coherederos a sabiendas de la 
existencia de ellos y que al igual que él estos tienen los mismos derechos, ello con la 
finalidad de beneficiarse económicamente al solicitar la exclusividad del patrimonio dejado 
por el fallecido, perjudicando de esta manera a los coherederos omitidos. 
 





Bustamante (2011) define a la culpa como aquella falta de intención del sujeto activo de 
querer causar un daño o provocar consecuencias que perjudiquen o afecten a otra persona 
pero que sin embargo sus actos lo suscitan. 
 
Omisión culposa 
Respecto de la presente investigación la omisión culposa tiene lugar cuando uno de los 
descendientes en su mayoría hijo matrimonial acude ante una Notaria para realizar el 
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INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL: NORMATIVO 
ANEXO 1.E GUÍA DE ANÁLISIS DE REVISIÓN DE FUENTE NORMATIVA 
 
TÍTULO: 
“La omisión de herederos descendientes y los derechos de herencia en la Sucesión 
Intestada, Perú, 2018”. 
 
 





LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 2° numeral 16 establece que: “Toda persona tiene derecho: (…) 16. A la 
propiedad y a la herencia. 
Artículo 6° tercer párrafo reconoce la igualdad de derechos y deberes de los hijos. 
 
EL CÓDIGO CIVIL 
El artículo 818° del Código civil señala la igualdad de derechos sucesorios de todos los 
hijos respecto de sus padres. Dicha disposición engloba a los hijos matrimoniales, a los 
hijos extramatrimoniales que han sido reconocidos voluntariamente o declarados por 
medio de una sentencia, respecto de la herencia de los padres (padre o madre) y los 
parientes de estos, así mismo también reconoce los mismos derechos a los hijos adoptivos. 
Así como lo establece el artículo 660° de nuestro Código Civil cuando señala que: "Desde 
el suceso de la muerte de toda persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen 
la herencia se transmiten a sus sucesores". 
La sucesión intestada en el Perú se encuentra regulada en la sección tercera del artículo 
815° al 830° del Código Civil Peruano el cual se tramitan en procesos no contenciosos 
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según lo establecido en el artículo 749° del Código Procesal Civil y mediante dos formas: 
a) por vía notarial o b) la vía judicial tal como lo indica el artículo 750° del mismo cuerpo 
jurídico donde señala los órganos competentes para conocer los procesos no contenciosos 
los cuales son: los Jueces Civiles y los de Paz Letrado, salvo en los casos en que la ley 
atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales o a Notarios y el artículo 1° de la 
Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos N° 26662 el cual señala que 
aquellos interesados para tramitar la Sucesión Intestada pueden recurrir indistintamente del 
Poder Judicial ante el Notario para iniciar dicho trámite. 
Sucesión de los descendientes 
El artículo 818° del Código civil señala la igualdad de derechos sucesorios de todos los 
hijos respecto de sus padres. Dicha disposición engloba a los hijos matrimoniales, a los 
hijos extramatrimoniales que han sido reconocidos voluntariamente o declarados por 
medio de una sentencia, respecto de la herencia de los padres (padre o madre) y los 
parientes de estos, así mismo también reconoce los mismos derechos a los hijos adoptivos. 
 
LEGISLACIÓN ECUATORIANA 
La Constitución de la Republica de Ecuador que en su artículo 69° numeral 6 establece: 
“para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia (…) 6. Las hijas y los 
hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción”. 
 
LEGISLACIÓN CHILENA 
La Constitución de Chile, regula la protección de la familia en su artículo 17° 
manifestando que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y esta 
debe ser protegida por la sociedad y el Estado” así mismo indica que “la ley reconoce 
iguales derechos a los hijos nacidos dentro del matrimonio como a los hijos nacidos fuera 
de este”. 
En Chile el trámite de las sucesiones sin testamento es netamente administrativo por 
disposición de la Ley N° 19903 sobre el procedimiento para el otorgamiento de la posesión 
efectiva de la herencia y las adecuaciones de la normativa civil, procesal y tributaria sobre 
la materia – Chile. En donde el artículo 1° de esta ley establece que: “las posesiones 
efectivas nacidas por sucesiones intestadas abiertas en el país de Chile, serán tramitados 
ante el Servicio de Registro Civil e Identificación”. 
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Este trámite que se realiza ante el Servicio de Registro Civil e Identificación otorga 
seguridad jurídica a todos los herederos respecto de los bienes que deja la persona al morir, 
empieza por la solicitud de cualquiera de los herederos sin necesidad de la intervención de 
un abogado y sin presentar documentación alguna adjunta al formulario salvo en casos 
excepcionales de nacimientos o matrimonios que no se encuentren registrados en el país de 
Chile, en dicha solicitud se deberán llenar los datos del solicitante y de sus coherederos, si 
el solicitante omite incorporar a todos los herederos sin perjuicio de ello el Servicio 
incorporará a la solicitud a todas aquellas personas que posean dicha calidad conforme a 
ley y conforme a sus registros. Así como si el solicitante incluye a personas que no tienen 
dicha calidad el Servicio los excluirá basándose a la información de sus registros. Es decir, 
que si el heredero tramita la posesión efectiva sin incluir a otros herederos el Servicio de 
Registro Civil e Identificación igual los incluirá. 
 





EL CÓDIGO CIVIL 
El artículo 660° de nuestro Código Civil señala que: "Desde el suceso de la muerte de toda 
persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a 
sus sucesores". 
 
EL CÓDIGO PENAL 
El artículo 11° de nuestro ordenamiento jurídico penal establece como delito o faltas las 
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EL CÓDIGO PENAL 
El artículo 11° de nuestro ordenamiento jurídico penal establece como delito o faltas las 
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ANEXO 1.G. INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































 
 
 
 
 
